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Para conservar, restaurar y hermosear el. pelo. —  Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea,,Castaño claro, oscuro ó neĝ ^  ̂ El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al Cabello suavidad y brillantez, con- • 
servando el pelo en mejor estád'ó dé riaturélidád que antes dé eñcáñecerse. El-AGUA VENECIA produce sitmpre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha él cutis ni ensucia la ropa puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente laesponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUÍNCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas. i
Tinturii Para teñir las inMiPanteiitr
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color naturaí, casfañd 
.oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el befó ¿órfe, és preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES ,
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don íldefonsó Mir de Lara — Depósitoen Mellí- 
lia: Señores Gómez y Compañía. , . ^
Hoy seoiindo concierto
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jo$r Kidalgo Cspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta^ 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al publico no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y , colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica; Puerto,. 2.—MÁLAGA.
Es tal la fuerza y el incremento de los 
ideales republicanos y tanta la impopulari­
dad del régimen actual y el desprestigio de 
las fracciones monárquicas, que desde ha­
ce ya mucho tiempo sus órganos en la 
prensa no saben más que recurrir a inven­
ciones y patrañas con el fin de desacreditar 
al republicanismo .
Y a la par que hacen esto sé abstienen 
los periódicbs dinásticos de censurar he­
chos que realizan los jaimistas, que si los 
realizaran, aunque sólo fuera en una 
pequeña parte, los republicanos, pondrían 
los monárquicos, especialmente los conser­
vadores el grito en el cielo.
Pero nada, contra las barrabasadas y aun 
los crimenes.de los.reaccionarios, no tienen 
un acento dé Condenación los dinásticos; 
toda su gritería e indignación la, guardan 
para los republicanos.
Claro es que esto lejos de disgustarnos 
nos distrae y nos complace, porque cuando 
el adversario grita tan desaforadamente es 
señal de quédeme. Y lo que teme, refirién­
donos especialmente al partidó conserva- 
dór|íhaurista, es que no vuelva a gobernar 
nunca, o qué hasta las piedras Se levanten 
para protestar, si se intentara que, volviera 
al poder.
Pero vamos al caso de las patrañas
Entre las muchas falsedades que se es­
criben parafóausar daño a los republicanos, 
hay la de que en tiérñpbS del señor Riiiz 
Zorrilla se trató de entenderse con los in 
surrectos cubanos para que préstaran.iü 
apoyo-a derrócaf la monarquía, a cambio 
de la independencia que deseaban’. ,
Esto es, sencillamente, def género gro­
tesco, por cuanto n,2;da podían hacer en la
B á MEARIO DE TOLOX
El Pantscosa de ^AítlidaSyciá
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO—(PROVINCIA DE MALAGA).
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para fós catarros
No se admitéii enfermos de tisis ó
• -Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tolox.— 
Temporadas pficiale,s: Del deJyiayo al 30 de Junio y de 1.*̂  de Septiembre al 31 de Octubre. 
Se recomienda la fonda del cqmpp, por higiene y por la proximidad ál Balneario. Además de la 
me$a redonda, hay mesi.tás Separadas, a precios convencionales. Unico depósito de estas agüás 
embotelladas: Casa de don Jo,sé Creixell, Marqués 4 y 6 Málaga.
La sésíóri dé ayer
EréSldidá por él alcaldé,sefior Madolell Perea 
se reunió ayer tarde la Corporación Municipal, 
á fin de celebrar sesiótt de Segtínda COVocato- 
ría. •
Los qué asisten
Concurrieron a cabildo los señores concejales 
siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Rodríguez, 
Garzón Escribano, Escobar Rivalla, García 
Guerrero, Liñán Serrano, Valenzuela García, 
López Gómiz, Díaz Romero, Atolafio Correa, 
González Luna, Castillo Ramos, Cabo Paez, 
Pino Ruíz, López López, Rey Mussio, Ruiz 
Martínez, Pérez Burgos, Cuervo Herrero,Mag­
no Rondriguéz, Luqtie Sánchez, Pérez Gascón, 
Ponce de León, García Almendro, Fazio Cár­
denas y Ramón Cruz.
Acta
El áecMário,8eñor Marios Muñoz da lectura 
al acta de la anterior que fúé aprobada pofufla-í 
nimidad.
Asuntos de oficio
Cpiptinicácién dei Gobierno civil dé esta prq- 
vificia, transcribiendo telegrámédel señor mi­
nistro de la Gobernación, relacionado con elar- 
bitrio e^ráofdinaño, sobre pasas y almendras.
Él señor García Guerrero dice que ahora 
puede verse la bpbrtünidad de , la propósíejón 
formulada por el señor Pérez García, en la que 
interesaba que se elebasé una consulta al minis­
terio de la Gobernación,, para aclarar^ las dudas 
que ofrecía la real orden autorizando el im­
puesto sobre las pasas y áltñehdras.
Requiere al alcalde para qUe de explicacio­
nes claras y coheretas acerca del asunto, y co­
munique al Ayuntamiento el resultado de su la­
bor en Madrid.
El señor Madolell dice que, en efecto, luego 
de leerse por el secretario la comunicación del 
Gobernador civil, .había hecho una pausa, por si 
algún señor concejal quería hacer uso de la pa­
labra, comentando la indicada comunicación.
No abrigaba el propósito—añade—de ocultar j 
al Ayuntamiento la gestión realizada en Ma- V
jdrid durante mi viaje, que no ha tenido otra .........
finalidad que aclarar un asunto que ha venido
Hasta aquí la historia de mi labor.
! El arbitrio es de pago ineludible y por con­
cierto obligatorio; si éste no se realiza, el or.r 
denador de pagos cobrará por la vía ordinaria o 
por la de apreifiío, sí los interesados se resistie­
ran a su percepción.
Da lectura a un suelto de EliLibéraíjrehren- 
te a la entrevista que sostuvo con el ministro 
de la Gobernációíí.
Pendiente, pues, de lo que diga el ministro 
ordené yo al secretario que convocara a la re­
unión anunciada para el sábado, a las cinco 
de la tarde. Este es el segundo intento de con­
cierto que vamos a hacer.
Espero que conseguiré llegar a un acuerdo.
Confío en la sensatez de los malagueños y 
los interesados. Deben tener en cuenta que es­
te arbitrio no ofrece ninguna novedad, pues 
bajo distinto aspecto se ha venido cobrando 
buen número de años.
Creo que aceptarán una forma rápida de con­
cierto, para comodidad de ellos y del Ayunta­
miento, a fin de que cesen las torcidas inter­
pretaciones que se vienen dando al asunto, se 
serenen los espíritus y se tranquilicen las da-
S6S
. ¿  Garda Gilerrero pregunta al alcalde te legra™  
SI es cierto lo dicho en los telegramas que apa-
Sécciónes a las.8 ll2, 9 ll2 y 10 li2 — El éxito más grande P I L A R  G A R C I A  — Variado repertorio 
Gran éxito del notable y aplaudido T !l í 9  I  M Á.M P Y Cuplés y bailes españoles — En todas las secciones toman parte 
P E L Í C U L A S  El martes pff ximO;debut;deJ,.̂ ^̂ T Colosos del baile
Península ios insurrectos, cuya acción efeQ-|in^fócrán4Q?^i . i A‘
5aba eriC iib4. ’ ' , f  odos recordarán que,  ̂mediante e edicto detiva sólo pesaba en Cuba.
La verdad es otra: lá dé que los repubÜ- 
canos, de ser poder, habrían pactado inme- 
diáíameiité con los cubanos, y ojalá se hu­
biesen podido entablar ésos pactos por que 
aún poseería España. Puerto-Rico y filipi­
nas y mucho habría ganado nuestra nación 
de concertar amigablemente la indepen­
dencia de Cuba,
y^^nsq ;os:fesultado§ nos dió la po- 
‘UiCd conservadora de gastar «el último
Boletín Oficial las citaciQUes ep la W j a y  
las que se enviaran particularmehte, se CC..‘
vocó a los interesados-en el impuesto, intentán-¡ de émitir
doseda realización del concierto global, a ese i El señor Artliasa comí»...
recíerOn en la prensa de Málaga, en cuyos des 
pachos se daba cuenta de conferencias sosteni 
das con el ministro de la Gobernación, por una 
persona á la cual le unen estrechos vínculos de 
parentesco.
' En esos telegramas—añade—se consignaba 
qué,según el criterio del ministro,el que. desea­
se pagar el arbitrio podía hacerlo y el que no 
quisiera abonarlo no incurría enrésponsabilidad. 
Existe contradicción entre esos telegramas y 
;las manifestaciones de la presidencia.
En tanto no venga una confirmación absoluta 
y legal del Gobierno, creó que hemos andado 
mucho camino y hecho muy poco, al recaudar 
el arbitrio en la forma actualmente establecida’
Precisa otra real orden para llegar a la debi­
da exacción del impuesto en el caso de que 
no se efectuara el concierto.
Mientras no venga esa disposición del Go­
bierno, no podemos cobrarlo.
El alcalde dice que al hablar de la conferencia 
que sostuvo con el ministro, se refirió a la últi­
ma celebrada, en la que se adoptó el acuerdo 
definitivo, y por eso nb aludí a la persona a 
qué se refiere él señor García Guerrero.
Por dicha persona, se hicieron algunas obser­
vaciones, declarando el señor Belaunde, que 
con' cierto'b sin él, no podía quedar indotado el 
presupuesto;
Termina diciendo que no tenía el propósito 
la aludida persona
diciendo que, con 
••.sonas
itaiñánliento acudieran únicamente veinticinco [todos los respetos que le mer-. Gen ras>...
O tiCnita personas. Intervenido en e§te ásüntOí_ lás GOíisul*
En esa reunión el representante dé iá Cárhará | tus y telegramas qüé acerca del itiismo se han
Rombre y la última peseta*,» que al fin-tios 
quédamos sin hombres,'qué es lo más Sen­
sible, y sin pesetas y siri' Güba, Puerto-Ri­
co y Filipinas y sin un tratado de Comercio 
favorable para la producción naccfóna!,qüe 
se habría podido recabar en él trató de las 
bases dé la concesión de la indepéndehCiá.
¿No hubiese sido mejor esto, q'ue habrían 
hecho los reptíblícanos, qüe las guerras 
ruinosas en la Grande Antilla y en el Ar­
chipiélago, la déstrucdóri de la escuadra y 
porjin si Vergonzoá'o y horréhdo tratado 
dé París, que hicieron los monárquicos?r.-.
Pero como el que se ahoga se ase a don­
de puede, la prensa maurista recurre a ar- 
gumentos tan falsos y deleznables que-el 
tiro le sale al revés,- .. .
Y no es esta la única, la otra superchería 
corisiste en afirmar que los republicanos 
ahora, para poder hacer la revoluciómeon- 
tra la monarquía han pedido auxilio a 
Francia, a cambié de la cesióti de.todos los 
derechos que España pueda tener en Africa. 
Esto es otra patraña.
Lo que los republicanos harían es no 
gastar más hombres y dinero inútilmente en 
el Rif, ni tener los puertos de Ceuta y Me- 
lilla abiertos.al comercio extranjero,en per­
juicio.de la producción nacional.
Los monárquicos, liberales y conserva­
dores, son loscausantes .de que la e?;por- 
taclón éspañola a Marruecos sea nula, por 
haberse opuesto a que llegaran a ser ley las 
medidas: económicas sin las cuales , jamás 
nuéstrós próduetbrés podrán cofnpétircoú 
los extranjeros, por que éstós gozan én sqs 
respectivos países de unas ventajas de que 
no gozan en España los que producen .
Esta es la realidad, fó..-y.erdad. dé fóé.he­
chos, opúestá á iás pátfañás fantásticas dé 
la prensa monárquica.
Agrícola, Beáof Lomas, se opuso tenazmente al
hñpuésto,
; La presidencia sintetizó la fórmula para llê  
gáf a un acüérdó, y por una mayoría ekigua, 
hay que deciflq dlaraníéníe, .pues, la fuerza de 
ios números así lo ímpóné, sé firmó el acta com­
prometiéndose los coheurrentes al acto a satis­
facer el arbitrio, éh lá forma qüé hasta aquí se 
Viéne recaudando. " ;
Posteribrmente ha recibido la alcaldía varias 
adhesiones al acuerdo, habiéndose, celebrado 
algunos conciertos separadamente.  ̂ ,
La mayor de las habilidades, señores conceja­
les, es decir la verdad, pocos eran los que con­
certaban.
La oposición que se viene haciendo contra el 
arbitrio fincába en un error involuntario..
No cabíar ni puede caber en la cabeza del 
alcalde, que se dictara una real orden para el 
cobro de un impuesto, el cual dejaría dé perci- 
birae, si los, interesados no llegaban a concer­
tarse.
Entonces, ¿qué sucedería si Ips cóntribuyen- 
tes pretendieran eludir él pagó de los tributos 
que el Estado impone? La ola crecía; la prensa 
periódica trataba él . ásüntb en-uno o en otro 
sentido; e imponiéndome un sacrificio, pues el 
estado de mi salud tío me lo permitía, marché a 
Madrid y allí planteé la cuestión ante el señor 
ministro de la Gobernación, el subsecretario de 
éste departamento y et Director General de 
AdministraciónXocal,señor Belaunde.
Entendía yo, en primer término, si el pago 
del impuesto era eludible o no, es, decir, inelu­
dible; y si para celebrar él. concierto sénecesita 
un número determinado de días, iqué había de 
hacerse en ese periodo de tiempo.
Sostenía yo que ñó podía interrumpirse la 
recaudación del arbirrio, estimando,conforme a 
mis funciones de ordenador de pagos,que fraca­
saba la administración municipal.
Se convino en que se continuara pagando el 
árbitrio en la forma qué se hace ahora, hasta 
que llegáramos a realizar el concierto.
Pendiente de resolución estaba algún recurso 
interpuésto; yo me hallaba percatado de.ello.
Y advertí la conveniencia de que hubiese 
unifórmidad-de criterio en todok los .tribunales-a 




cursado, sbn de todo punto improcedentes.
El Ayuntamiento, mejor dicho, la Junta de 
asociados se encontró con un' déficit.en su pre­
supuesto y para enjugarlo ideó los arbitrios 
sobre pasds y almendras y huecos de fachadas.
Transcurra el tiempo y el presupuesto no sé 
aprueba y en la memoria de todos está ló ocu­
rrido con relación al presupuesto municipal.
No olvidemos que en la Junta de asociados 
se estableció la condición de qué el pago del 
arbitrio se haría mediante coñciei to. 
s La real orden del ministerio de la 
ción lo dispone así, sancionando lo 
por dicha Junta.
Las .leyes, obligan .por el mero hecho de ser 
ley: és impósibíe éntendér que se dicte una ley 
para que esté luego a merced de aquellos 
que se hallan obligados a cumplirla y a acatarla.
La real orden es; obligatoria para -el Ayunta­
miento y para los'interesados én él arbitrio.
Al recibifse la repetida real orden, la Gomi- 
sión de Hacienda se reúne bajo la; presidencia 
del alcalde y acuerda la celebración del concier­
to, para el-cual son convocados a una reunión, 
que se celebró en este Salón Capitular, todos 
los que tuvieren jjíterés directo, p indirecto en 
el P?gO dej arbitrio.
A ése acto concurren muy pocos; vino tam­
bién la autorizada representación dé la Cámara 
Agrícola, que se entretuvo en combatir la real 
orden, sin comprender que este no era él lugar 
adecuado para ello, y al final de su discurso el 
presidente de dicho organismo nos dijo: Yo soy 
hombre de ley, respeto todas* las disposiciones 
que emanan, del poder legislátivo y por ello 
aconsejo que os concertéis.
Continúa haciendo historia de lo ocurrido en 
ésa reunión yxüce qu3 uno de los asistentes a 
ella,-el señor.Ruiz del .Valle, juzgó necesario 
llegar áí concierto pagando el arbitrio en ios 
puestos sanitarios.
Aceptada esta fórmula por la Comisión de 
Hacienda, el señor Pérez Gascón, que asistió a 
la reunión a.que me refiero, dijo al ser presen­
tada a la sanción del Ayuntamiento, que ofrecía 
dudas la interpretación de la real orden, preci­
sando elevar una consulta al ministro de la Go­
bernación, a lo que yo'me opuse.
! Si el contribuyente que está obligado a con­
certarse no lo hace así, se le exigirá por los
medios que la ley determina el cumplimiento 
de esa obligación. ¡
No precisaba hacer consulta alguna, pues la 
real orden estaba muy clara. Lo que se puede 
concertar tínica y exclusivamente es la forma, 
el modo y manera de recaudar, pero nunca el 
pago o no pago del impuesto.
Negada la consulta por el Ayuntamiento, se 
formó un pequeño revuelo, que carece de im- 
portanciá, por que debe tenerse en cuenta que 
sólo son tres los que protestan*.
La Cámara Agrícola se levanta airada y se 
va con consultas y telegramas al ministro. Se 
producen sombras en el Gobierno, diciéndosele 
por alguien que en Málaga se iban a restable­
cer los consumos.
El señor García Guerrero. Eso es lo que hay.
El señor Armasa. Lo que hay son los medios 
que nos ofrece la ley sustitutiva del impuesto 
pe consumos. Yo creo que debe desaparecer el 
arbitrio sobre las carnes.
En visia de ese revuelo, el alcalde va a Ma- 
dridi no a consultar, sino a desvanecer las som 
bras, porque la consulta implicaría una rectifi­
cación de conducía.
Aquí; el alcalde está ejecutando, no lo que 
dice la real ordep, lo acordado por el Ayunta 
miento y la Junta municipal.
Salvando los respetos que me merecen las 
personas, yo no le concedo valor alguno a los 
telegramas de que se ha hablado aquí; para mí 
sólo tienen valor los documentos y textos ofi­
ciales.
Entender que ‘ al no concertarse el impuesto 
dejaba de percibirse, será muy humano y egois 
ta para los que así lo interpreten; pero no es 
legal..
Hemos procedido lealmente, aplic ndo la real 
orden, acatando el acuerdo del Ayuntamiento.
Si por defender los intereses del Municipio 
incurrimos en responsabilidad, nosotros la acep­
tamos gustosos.
El alcalde dice que tiene precisión de ausen­
tarse, pues lo reclama un asunto de urgencia.
El señor Ármasa le ruega que demóre su 
marcha, por breves instantes, a lo que accede 
el señor Madolell.
El señor Pérez Gascón dice que no se trata 
de ventilar ninguna cuestión política^ pues 
mientras el alcalde tenga la confianza del jefe 
provincial def partido liberal, señor Padilla, él 
estará a su lado. , ,  „  . ,
Añade que fué arla  Cómisión; de Haciende 
para orientarse.
Se negó la necesidad de la consulta y todos 
los hechos han venido a converger en la preci­
sión de ella.
Yo dije y sostengo que el impuesto es nece­
sario, aunque lo impugríé al principió; hay que 
pagarlo e n  la forma acordada por el Ayunta­
miento y en la cantidad convenida por éste, que 
es la cuestión batallona del asunto, de la que 
no nos hemos ocupado en absoluto.
En la forma de percepción del impuesto exis­
te la diferencia entre esa mayoría y esta.mino- 
Ha. En la real orden se consigna qne esté arbi- 
— „ . ■’ *̂ iiede cobrarse mediante concierto; si 
tfio 8OIU pv-- - c;e puede exigir el pago, 
éste no se realizanw . —+«*íito.
N o  se trata de un pacto o cuiii.
Aquí sé ha dicho y discutido, perdiéttuuo,:. 
lastimosamente el tiempo, a mi juicio, si existe 
o no aún el fielato.
; Lo mismo da éste que la casilla sanitaria.
El telegrama del Gobernador ños dice que el 
impuesto no puede cobrarse más que por con­
cierto. En el orden moral eso representa una 
desautorización de lo acordado anteriormente 
por el Ayuntamiento.
El señor Armasa: No hay tal cosa, porque el 
ministro dice que se cobre en la forma que se 
vieñe haciendo. ' " .
El séñor Pérez Gascón. El AyuntamientÓ si­
gue un derrotero equivocado ál cóbrár sin cóñ- 
cierto. La real oicden se ha interpretado torci­
damente.
Si el concierto no se realiza existen dos so­
luciones: primera, qué éste sé haga oficialmen­
te por el alcalde, fijando cuotas a los interesa­
dos; y segunda, dirigirse al ministro, de la Go­
bernación, pidiéndole otra fórmula de percep­
ción del impuesto.
Para concretar, entiendo obligatorio el con­
cierto por e! cupo fijado; si no se realiza habrá 
que acudir a una de esas dos fórmulas, ó decir 
al ministro qüe nos ha dado un arbitrio ilusorio.
El qlcalde se levanta del sillón presidencial, 
y pide perdón porque se ve obligado a reti­
rarse. . ,
Ocupa la presidenciaél sé^ndo teniente de 
alcalde señor Díaz Romero.
Él señor Armasa dice que según el criterio 
sustentado por el señor :Pérez Gascón, se con­
cede el arbitrio mediante concierto; si éste no 
sé efectúa desaparece el impuesto.
Y yo digo, si el concierto depende de la vo 
luntad del contribuyente, entonces huelga la 
condicional que asilo establece, porque si el 
cumplimiento de una obligación depende de la 
persona que ha de acatarlo, huelga el compro 
miso.
El Ayuntamiento ha puesto en práctica una 
fórmula adecuada, al establecer que cada con­
tribuyente 1 agüe diez céntimos por cada caja 
de pasas, a su entrada en la población por los 
puestos sanitarios.
Estos sitios no pueden equipararse a los fie 
latos, pues en ellos no existe el fiel qué fijaba
el peso de la mercancía y la cantidád de adeudo; j De la misma, en el expediente de subasta pa- 
Entonces pueden denominarse fielatos todas las I ra el servicio de conducción de cadáveres de
oficinas donde tal operación se realiza 
La ley sustitutiva de los Consumos debía 
haber dicho que desgravaba todas las especies, 
menos la carne.
El señor García Guerrero. Yo h e . sostenido 
siempre que- la real orden és  * clara y terminan­
te y que impone el concierto para la cobranza 
del arbitrio. .
N.o he sostenido nunca la ilegalidad, de éste, 
lo que anatematizo es laformá de- exacción del 
impuesto. ■ .
Esas estaciones sanitarias que, tanto se de­
fienden, son un acordonamiento fiscal. Por ellas 
han pasado cuarenta y tres carros, sucios y des­
vencijados, que traen a la-eiudad las hortalizas 
y frutas destinadas al abasto público, y luego 
transportan las basuras y detritus que extraen 
de las casas.
Esas hortalizas y frutas, no reconocidas en 
las estaciones sanitarias.
Por los procedimientos que se emplean se 
vulnera la ley sustitutiva,deí impuesto de con­
sumos.
El señor Pérez Gascón rectifica y dice que 
allí donde se sujete é l  á.deudo una especie, en­
torpeciendo éj tráfico surgirá él .fielato.
Ábunda en sus anteriores manifestaciónes. 
Declárase ,sufici.eijtemcnté. discuíido el asunto, 
y la Corporación acuerda quedar enterada de la 
comunicación, gubernativa.
Siguen las de oficio
Real orden del ministerio de Fomento, refe­
rente a la  petición pára qué se suprima el au­
mento de veinte por ciento en la tarila especial 
de Málaga a Melilla, introducido por la Com­
pañía «La Roda Hermanos».
Acuérdáse quedar enterado.
Resolución del Tribunal gubernativo del mi­
nisterio de Hacienda,en recurso interpuesto por 
esta Corporación en asunto referente ' a depósi­
tos de carnes.
Recae igual acuerdo. _
Comunicación déí señor teniente de Alcalde, 
don José Guerrero Bueno, pidiendo dos meses 
de licencia.
Concedida.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 18 al 24 del actual.
Al Boletín Oficial.
Expediente relativo a faltas cometidas por un 
empleado de esta Corporación,
Queda sobre la mesa.
Otros asuntos
La Corporación queda enterada de,la real or­
den desestimando la petición que se formulara 
interesando ciertas modificaciones en la tarifa 
del arbitrio sobre las carnes.
Se aprueba el acta de constitución de la Jun­
ta de Solares, designándose perito al maestro 
de obras don Enrique Leal Gálvez.
Es aprobado un infórme de' la comisión res-, 
pectiva, relativo al aumento de dos coches au-̂  
tomóviles de alquiler.
Se autoriza al alcalde para que Otorgué un 
socorro al macero don José Sánchéz Mónten.e- 
gro, a iin  de que pueda tomáf las ágtias dé
• '—-.oieioi a cuyo macero sé le conceden quiñ-' 
Mam.— ,
Ce días dé licetu-iv..;
SollcItUQ^^ .
• De don Manuel González Lanzas,piajeji»,?
le conceda una matrícula gcaíujtá .doblo áltimtÍQ 
que dursá lá carrera deí Magisterjó, ' ,
; Pasa á lá Cómisjóri'dé Hácieñdá.
; Dé don Enrique Ramos Marín,, sqlicjtando 
áutorización rara hacer reparaciones en la ca­
sa núm. 42 de la callé dé Madre de Dios.
! Á la de Obras públicas, ■ . '
i Dé dOñ Antonio Irigoyen, interesando se le 
devuelvan unas cuotas qüe ha satisfecho por el 
arbitrio de patentes. ‘.
A la de Arbitrios.  ̂ ,
Informes de Comisaones
De la de Ornato, sobre “obras de 
en la Escuela dé S. Agustín,
Aprobado. • '
De la misma, en asunto relacionado con las 
obras de adoquinado.
Queda sobre la mesa.
Son aprobados los siguientes.
De la misma, en moción de don Antonio Cas­
tillo Ramos, rehéionada con obras’públicas mu­
nicipales. ■ ^
De la misma, sobre obras en las calles de Gó­
mez Pallete y Ramos Marín.
De la de Hacienda, en ofició de la Directora 
de la Escuela Normal de maestras, referente al 
título de varias alumnas de dicho centro do­
cente. . - -  • V .........f ; -
De la misma. en instáñciá de doña Romana 
Galo, viuda de Montes, en solicitud de pagas 
de toca, . - , ’ i
De la de Arbitrios sustitutivos, en instancia 
de doña Concepción Gómez, reclamando contra 
el arbitrio de patentes sobre la venta de vinos, 
alcoholes y perfumes. • . v , • - ^
De la Jurídica, en reclamación de don Emilio 
Velázquez, contra la Empresa de Arbitrios por 
el impuesto de cédulas personales. ;
De la misma, en expediente de defraudación 
por el impuesto de carruajes de lujo, instruido 
contra el señor marqués de Guadalmina.
Dé la misma,éh reclamación dé Andrés Na­
ranjo Campos, sobre accidente de trabajo.
reparación
pobres a los Cementerios de esta ciudad.
Queda sobre la mesa el informe de la de Or­
denanzas Municipales sobre modificación del 
artículo 514 de las que se encuentran en vigof 
en esta ciudad.
De la.misma,en istáñcfa de los fabricantes dé 
pan, sobre modificación de las ordenanzas mu­
nicipales en lo que respecta a la elaboración y 
venta del mismo. .
Se aprueba.
iViocloiies
Déi señor teniente: dé . Álcaídí̂ ,< don .Miguel 
del Pinó, relacionada con obras de nl>ejora en I3  
calle del Hospital'tíVíL
. El señor Pino Ruíz la-defiende y queda apro­
bada.
Capítulo tíe riaegos
El señor García Guerrero dice: Yo siéntol 
mucho herir la suceptibilidad del señor presi­
dente, pero un deber de justicia así mé lo ííTipo- 
ne, y me congratulo de hacef las manife5tab.|b- 
nes que el Concejo ha de oir de mis' labios. ,;
El señor Díaz Roméro, que asiste constante 
y asiduamente a las sesiones municipales, pudd 
conocer por las denuncias que formulara'esté 
concejal, que los mismos asquerosos, carros córi- 
ductorés de las hortalizas y legumbrés -destina­
das al consumo público, son utilizados por sus 
dueños, para recoger las. basuras y detritus dé 
la ciudad, que luego transportan á los buértóá 
propiedad de esos agricultores, para" que sirvaií 
de alimento a los cerdos. '
Apenas se hizo cargo de la alcaldía el seño¿ 
Díaz Romero, Sé presentó a las seis de ía maña­
na en el Mercado, y allí rodeado de .fós agentes 
de la guardia municipal, y dando pruebas de un 
celo digno del mayor encomio, sorprendió-el 
hecho escandaloso de q e esos carros erán los 
mismos que recogían las basuras, llevando al­
gunos de ellos las iniciales P. U. .
Propongo que sé acuerde haber visto coft 
agrado Ja actitud (fel señor Díaz Romero.
Este contesta dicieridó: Yo agradezco muclib' 
los elogios inmerecidos qué me íi;ibuta el señor 
García Guerrero, pero; debocad Vertir, qüe lá 
obra realizada no es sólo mía; af conocer él via­
jé del alcalde, le comuniqué a“ éste lO qüe'm e 
proponía hacer con respecto a los llámados ca­
rros agrícolas, y é l  alcalde propietario otor­
gó su beneplácito;
En este asunto de los carros agrícolas, hé vis^ 
to cosas que son un verdadero escándalo, dán­
dose el caso de que los mismos basureros se ex- ? 
trañáf-án dé que el- Ayuntamiento adóptara me­
didas en cuestión tan baladi, pues según ellos; 
eso venía haciéndose desde hace tiempo y sin 
protesta de nadie.
El señor García Guerrero propone- un voto ' 
de gracias parad  señor Díaz Romero, y  como ■ 
éste no lo acepta, aquél-dice que el voto será 
objeto dé tina moción para el próximo cabildó.
El señor Díaz Romero. El asunto de que se 
trata debe, preocuparnos hondamente a todos; 
por ir envueítaen el-mismo cosa tan sagrada 
como la salud del vecindario.
Los carros, sucios y desvencijados, formaban; 
un cuadro repúghante, puestos, en fila, obser­
vándose en algunos de ellos, ep revuelta e insa­
lubre confusión basuras y leguñibré^^ debido a 
qUe los carreros habían recogido dúranfe/ef tra­
yecto, las que consideraban útiles para íos cer-
fQ seguido al frente de la alcal­
día, álsegüñdoaV^ úe incurrir losdueñqa de'’ 
asós earfóé éfi tan gfaié4áha, fós hufóera párti-  ̂
cipádo la responáahilidad péháí qne. contramn,_ y- 
ál tercero, los envío á los tnbíiiialesi poniendo 
én la cárcel a los basureros,
I Lo qué yo he vistó_ y presenciado, íiO ocurre 
en ningún pueblo civilizado. . v *
i 'El señor Escobái’iRivállá pregunta sí la fuen- 
í|e del Pedregalejo está dotada de agua..
; Luego pregunta quién e^ el autor del plano 
déla- iluminación colocada en la Plaza de la 
Constitución, diciehdfó ' qué es d^ tcil efecm 
sorprendeñte y  cautívá la atención de toaos, , 
que si le.quéda al alcalde alguna;medalla de las 
que van a imponer a. tos bómberp&ée le .otorgue 
al autor de ése pfóyécto de ilúminaQón. .
El señor Pérez G á s c ó n  pide que se e^ute qué 
la émprésá de sillas'aumente él precio é e  las 
mismas, durante la celebración del Coso Irjff. ;;
El señor Abolafio pregunta.en qué estado'sé 
halla tm expediente sobré exhumación ilegal en  ̂
el cementerio de San MigueL . 1 , •,
L u ^ é  trata 'del érbilnó- ’sobfé̂  ̂ espectáculos ; 
públicos, diciendo qué hó le sátisfácé^ lá forma  ̂
en que se viene haciendo larecaudación.
El señor Pino al»3ga pot .lá récrt-ganización de 
la banda-municipal, arénela upa inoción ipnca- 
miñadaTa qüe en él presupuesto próximo se fije . 
una partida para éste  fin, : .......
. Pide que aésaparezca el kiosco existente en ¿ 
lá Plaza de la Constitución, junto al urinario, j*
. El presidente dice que va a instalarse en la ■ 
Alameda. , .
rinal ?
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
leváñtá íá sesión a las siete de lá'tarde.
Para, colifador,
encargado o cargo análogo se ofrece persona 
formal y con garantía.
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Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
Y tambos, planchas de cercho pára los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR ntím. 
(antes Marqués). Teléfono número 31 í.
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de la cálle ^  Juan de) Dios núm. 26, expende loavinosá lossiguíentesprécios;
Vinos de Valilepein Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . .
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Menú, áel dia 31
Plato del día: A.rroz a la Valenciana
Huevos ai gusto







Gallos a la Madrileña 
Filetés a la pláñcha 
Lomp de cerdq
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— fre de Yema „ „ „
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería.. 










mando acuerdos de interés, por no haber te- 
n i^  alteración alguna la huelga Que sostienen. 
Esta continua en igual estado. ' '
CONVOCATORIA AL iWiíT(N
A todos tos trabajadores de Málaga y  su 
provincia y  todas las Sociedades Obreras
« .H .^ c té d a d  -dO: Produ^ctos Químicos y sus 
Smrrlares, Lealtad Obrera, hace saber al pue­
blo trabajador de Málaga que el domingo 1 de 
í;'eptiembre,celebrará un pitin en calle de Bea­
ta, IT, domicilio social y casa de los honrados 
trabajadores, de propaganda societaria, relacio­
nado con la huelga.
Todos ios que vivimos del mísero trabajo, 
todos los que tenenjQá que estar bajo el yugo 
de la burguesía, todos los honrádos trabajado:
^ 9-bĈ @,ftap MéSíra
^ emigrar uondé no nos humi­
llen, todo el que privado de Kofe derechos
el apoyo material necesario a que son acreedo­
res por todos conceptos esos valientes y cons­
tantes luchadores obreros,
Esta casa acaba de completar sü í̂fluy éxténso . 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
noYedadeSj de guyo artículojienetan acredjtado 
su' níOTtmeí vj , ' r  " \ :
yicuñds, jergas y armtires desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en cresponesLiherty y muáa- 
lina estampada, propia para lá estacjqn. , ¿ 
Batistas estampadas finísimas dé Muluet y AÎ  
sacia con cenefa.
Velos de blqúda, mántillaj ené.ájé y seda; tdU 
forma. ''-'7*''''
Fantasía para señora, tusón y chantouiv driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señojfa, corte sastré. .
Sección de algodones, céfiros, para yestídG,8.y 
camisas piqué blancos, alta nóved^, Artículos 
blancos en toda sü escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio;
S o m b r e r r e ; ^  d e
La huelga parcial que los pintores decorado  ̂
res sostienen cpn sus patrónos, continúa en el 
mismo estado.
Como quiera que la huelga que estos obreí'os 
¡sostienen es reglameníafia, y tra ta re  jde éh-
y quíeren aba-
pfir eí hatnhrej todcs, todos acudid con los
(Servicio qsmerudo fiof cubiertos y a la carta)
D E H U E Í
Los alliaoilos
presidencia
of ̂ ^ ía e l. Qsrcía, dió priueipio la sesión per- 
con motivo de la huelga viene 
celebrando esta sociedad. ^
Eí compañero Francisco Jifnéhez manifestó 
que para la noche de ayer quedaba hecho el 
manifiesto que había acordado repartir la so- 
c^dud cnfre el publico, al objeto de repartirlo
, Íe_ nombró una comsión de oficiales, cora 
compañeros José Fernández, 
Antonio García, Antonio Salcrediz y Juan Sa- 
linu, pura hucer una relación de todos los sóc-íos 
que quieran ausentarse de esta capital, acor-, 
qángose quq a medida que se vayan recaudando 
cantidades para comprar pasajes, se vayan és-7 
ips. sorceandó entre los obreros que lo soliciten 
b lin de evitar preferencias.
A jas tres ceJebró este gremio otra reunión, 
acordando que el primeT’sorteo de que hacemos  ̂
mención párrafo anterior, se haga hov a 
las ocho de la mañana, entre los socios que va 
solicitado mafchar fuera de esta
. . .  . ....... .......— que
jeto por parte de la burguesía. Toro§ 
re te jo s  hay, muchas cosás buenas hay; pero 
todo esto, Gómparádo con lo que hay en este 
domíciuD, no es nada; aquí, todos los' esclavos 
del trabajo juntos desahogan la pena de qtté a 
p  tierra tendrá que venir un barco grande y 
permosb y cargar con todos los que han hecho 
^.n sus brazos lo“ que hoy sé llama Málaga. 
1 endremos grande contratiempo en nuestra vi­
da, y hoy es un contratiempo- el actual; bero 
nosotros, los que vivimos del trabajo, estamos 
dispuestos a que ese centratiempo sehaga des­
aparecer y es así: hoy los explotadores nüfcS-
tidad que pertenece a la Fed'eraciól? losaf, és­
ta lo ha considerado reglameiiíaría. ‘ '
]P^Véj|%i^pción espeelal
y" © Iv ile s
ttu ex-g'ofesqr de una Academia Militar^ Con la cooperación ele
antiguosrprélara'
, w ^ o i
'i^Pe^rSirél.* I^wlferda.—Para ipíprinesy ^efglle^.
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
«iíl|¡ü
Realización’de grandes e3(|stencias de tl?ffij , Fí^té?das y encabes ^
^ é r  paténtizado tuf plegado espéciafpara d-CticttiCíS en dar facilidad para
su vehta en pequeñas cantidades ó precios de slmaqéii.
Táfñbién hay rébaji dé pVécios én.oífQs .artículos. • ' “
p a l a
Sin emb^gp, la huelga parcial que esté gre­
mio tiene planteada, es creencia general tíüe en 
breve quede resueitd de Cualquier formad dada 
las c(ñid!Cipj|es espepialea de esbe’ oficio, las 
que Ies pérmitéíi realizar trabajos por su cuen- 
WP; efícios no pú®den, efeetUafi 
Por Otra párté el éspíritú de los huelguistas 
es excelente eñ hUntO h las condicionen en ex-
trenio favorables de su lucha.
El número de hueguistas pasa de cien.
Con eí empieo del «Linimento antÍrreuhiát}co Ro­
bles al ácido salicíticó» sé curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró- 
mce,s, desapnrecieuidí) los, doioces á f e  prinjéjra.% 
friccioúés, como asitriísmb las néuraígias, po'r se? 
un calmárite poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far- 
mácíai. •
' Bsicáeletas inglesas con piiñóti libre, dos fre-? 
no4 y Ilqntgs njquelqdqg á 17d.yP^^Ms, , .
I^ sv o ’ 'Surtido dé' accésofios' sumaménte 
bafaíps.
láslimó, qireren
bumillarps con él haiimre; péró sé enganán; 
hoy el obrero tiene donde comer de sus mismas 
carnesjdioy ellos quieren que nosotros pisotee­
mos la bandera de nuestras orgsnizñeionés % sfe 
respeten las suyas; y nosotros muy alto grita- 
nios y lo decimos, que mientrás téngámós fuer-
Los carpinteros de envases y marcadores 
que le trabajan ál patrono señor Bewan, sé han 
declarado en biislga.
Las caüsas de tal' actitud se Oesconocen, cir­
culando distintas versiones, y eomo qu.ieraí qtíe 
no hemos podido comprobar ninguna., nos; abs­
tenemos de consignarlas.;
Similar a Insalu.s.i Es acidulada Garbónica, se,- 
gún áháíisi§ (iel. píolesof quiraico .dé la Üniver- 
sidad de Granada don jiian Ñakle Herrera/ 
Depósito, en Málaga: Benavides Hermanos:- 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
VErios peones que trabajan, con el patrono 
señor Gross fueron despedidos del trabajo Otie
efectuaban,  ̂por negarse a inscribirse 
Asociación de obreros libres.
Por lo qúe se ve la mencionada AsOciaclém de 
obreros-libres va a traer más cola que el feo- 
meta Halley,
Gura las erupciones de la piel sean herpéti- 
eas, escrofulosas oaifilíticas, úlceras rebeldes 
de las 'piernas, afecciones crónicas del- estóma- 
go y otffi^i 
Precio: 3 peseta_s.
De venta ̂  farmaeias y  droguerías, y en la
Agustín Sénchez Rey y Francisco Léón S á n ­
chez.
La inspección general de Sanidad Exterior 
anuncia haber aparecido ©1 cólera en (a prisión 
indígena de Zanzíbar.
B e c o s i o c i n s i e n f d
El mínistérió de ía Gppernaci.ón, hu dado tras­
ladó a éste Gobiéfrio c4vil de la real Orden de
en lá I de sü álítor, Torrijoa rtúiti.
Él domingo a las nueve de la mañana se reu­
nirá la Agrupación socialista en sesión ordina­
ria.
han capital;
que para este fin tie-con arreglo a le cantidad 
nen ya reca.ndada.
Los toneleros
Bajo la presidencia de Enrique Gapdía cele'- 
bró sésíop este, gremio, con el fin de cambiar, 
impresionas sobre la marcha déla huelga. ' ,
■ nombraron cuatro delegados, para que 
asistan al mitin que se habrá dé celebrar e l ^ -  
imngo próximo en el local de las sociedades 
obreras de la calle de Beatas, siendo nombra­
dos para m e  objeto Eduardo Benitéz, Enrique 
T oto, Enrique Gandía y Manuel Pascual. '
l e ^ t ó
Los herradores
Gon motivo de haber sido declarado el boy­
cot al veterlrario señor Mayorga, anoche se 
reunieron los herradores cambiando itnoresio- 
nes con los cocheros,
^Los oficiales del veterinario señor Alyarez, 
abandonaron ayer el trabajo y parece que hov 
ad a ta rán  igual actitud los del señor López.
_ Esta noche se celebrará una reunión géheral 
ce cocheros, herradores y carreros para solu­
cionar el conflicto. ^
; Los veterinarios se han adherido á la Asocia-' 
Clon Patronal. , m
.Loa herradores establecidos, borsu parte, 
se hallan decididos a mantener el derecho qúe 
Ies asiste para ejercer su industria, ¿or í> que 
pagan coRtribución, y  cuentan con el apoVoV 
todas Iss sociedades de la federación obrefaV 
Productos Quíimcos
Bajo la presidencia del compañero Rüédá v
S n  I o s ? r S r á ?  autoridadcon Jq&€ González, ce ebró éste gremio sesión 
como la viene celebrando durante i X ^ a  '
aprobada. la anterior, y fué
lectura a un oficio de la so­
ciedad de Toneleros de Sevilja en eícaaí se 
prestan en todo a este gremio,.
El presidente éxplica a ía asamblea el estgdo, 
de la IwGga que es el mismo, dando cuenta la 
comisión (fe huelga de la . entrevista que han 
tenido feon el Gobernador, ouíen 1ó' rnanlfestó
r-ran las puertas; ellos nOs persiguen; ellos nos 
arnenazan con el hambre; én fin, ello lo hacetí 
todo, bien todo, menos él trabajo; ése nó, ése 
^   ̂ tfBüájadof  ̂ 6l Hiártifél ésclávo.
Mientras exista esta Sociedad, estándo nos-' 
otros dentro de la ley y de la justicia, estare­
mos batallandD, hasta derramar nuestra última 
gota de sangre.
^No olvidéis el mitin y vengan lodos a buscar 
esq centro, 'que en él está vuestra defensa y 
aquí todos uuidos bajo este techo dpnde tanto 
oüeno se acobija, todos hechos uno, daremos un 
viva a todos los trabajadores y ía unión de to­
dos.—Por la Comisión, Juan Rueda.
Los tipógrafos, en sesión ordinaria iiltimamen- 
te celebrada, han votado cincuenta pesetas; mi­
tad con destino a los tbneléros de la liJcaíidaá y 
la otra mitad para los tipógrafos huelguistas de 
Ciudad Real. - . ■
Fára, descubrir aguas, la casa, Figüércila, cpñSr 
trüGtqra de pozos artesianos, ha adquirido, del exr 
tranjero aparatos patentados y aprobado^ por 'vaT
ríos Gobiernos, que indican la existencia ’ de 
SübféffáHéáS hasta la pfofnhditlád' defrientés
co-
101
ineírós. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Pérís y Valero, 3, S. Valencia. ' '
Juan Lorenzo
Línea d@ vaporea éorreos
^siidás fijas del puerto de Málaga
Sastrería y tejidos
DE
J s á a ©  B j B a l b o a :  ■,
Cálle Nueiia 53, esquina a la de Almacenos 
Trajes de lana a medida para caballero, des-
El vapor correo francés 
. K H Itíd la
saldra dé este puerto el dfá 2 Septiembre admitiendo 1 precios eGonóiú’cos 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, ‘ ’ ‘
Qran, Mqrsella y Garga cGíi trasbordo pára los
Medilérráneb, Indo. Chma, j a p ó n ,f O l íS e r V 'a C Í O l t é S
iSituades ,eíi las., calles Sehagtián Sóüvirón,. 
Moreno Carbonero y S^agásta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he récibido grandes partidas en sedas, lanas ‘ 
fa^asias y sedalinas á mitad de su preeio..
Grandes qólecclones én íánas pár'a cábaliéfóS. 
driles, céfirosj bátistás y dernás aríiculos (fe Ve- 
tákOi.’ ■.
Extenso surtido en alpacas ingjesás dn toda sú 
escala.
Especialidad de ¡a casa en artículos blancos dr 
algodón é hilo.
áMcCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero É
; 14 de Marzo de 1911, eñ la que se dispone que 
§pjipietido, a recpnpcimientp el ggn^do pro-' 
cederiíédé HólandI. ' , 7
vafSeiratji :
Juan.Yillódres García és ünó de esos iriuchos 
sujetos afíciptiádQ.s a tentárle pl pelo d^ la ro­
pa a las mujeres, y para probarlo ayer golpeó 
Dárbaranténíe a su afnaftte Coñcepción Hidalgo 
Quintero y a la abuéía"dé éátá”AñÍotíÍá García 
Jiménez.
En ía casa de socorro, del distritó fueron, cu­
radas ambas dé diversas contusiones y erosio­
nes.
D^aDatece en el acto con «ANTICARIES 
LÜQtÍL».. ■'
Desconfié de las Sust̂ ^̂ ^̂  ̂ ■
V'éhtá én farmacias y drogúetías de crédiíp.
En el muelle de Cánovas volcó ayer maflqna 
un carfó'propdedád de doii Frán’ciscó Losas re­
sultando el. co ductor del vehículo JUan Júradó 
Bérnal coh uña hérida dé. tres centímetros en e| 
afiíébfaze derecho y varias eoñtusión'es de pfo- 
nósfiep résérvadg én el ylefitré. ' ' '
Recibió asistenciá' facuí i atlva en la casá de 
socorro dél Hospital Noble,
Ha sido cpnfirmadp por ía iJlreeción general ] 
dpi Instituto Geográfico y Estadístico, el acuer '
Bennémaison Monoada para garantir la con^ata 
del lavado de ropa dé camas dél Parque de Inten­
dencia de esta plaza.
El Subáécreíaflo del Ministerio de Hacienda , 
comunica al señor Delégíldo haber sid(í ascendw 
do a oficial quinto d̂  la de. Cádiz don 'jj
Juan Yérgára Lítnáí áspirailte a óti îal dé primera 
clase que era de esta Intervención. ^
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Amonio/dé las D.obIas Torreeillas, capitán 
cié Infantería, 412 pesetas.
EVárisío Blañcb Arias, guardia civil, 38‘(S pese-
Prudencio Hernández González, carabinero,38‘02
pesetas.
Dpñ Celestino Alonso 
guardia civil, lÓO pesetas.
Ruiz, sargento de la
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
sív 8 ha acordádb las siguiéñtés pensiones:
Liqjn Jo^é Artqcho. Mpnté v doña Rosáiía Martín 
Médíná, padres dél sotdádb AnTó’ntb, lS2*S0.pese-
Doña S:ledad Spdó Abarde, viuda del coronel 
don Tomás Lamazca, 1 .^Q pesetas.
Doña Rita Lój5fez Ehcrná, Viúda del primer te­
niente don Juan Alonso Fernández, 4'iO pesetas.
FESTEJOS
ElprhneíT cYücierío
Anoche se celebró eñ él circo taurina el pri­
mer Concierto musical por la banda imiñicipal 
valenciana; único, número que -figiiraba en .el 
programa de festejos cprrespogd.ieñte al día 
de ayer. ■ .
La.íusta fa,raa de qué viene precedida la meji- 
cióñáaá’'bánda ños hacía coñCebir utih délicíípsa 
y sensacipnal audición del arte divinó dé Wág- 
ner. 7 ;; ' ■ ' ' ' ’ ’ ' ■ v  ’ ■ ' ' .
Nuestras esperanzas no quedaron defrauda-
dél
Australia y Nüévá Zelahcfiá.
Él vápPr trásátiáhtieo fráñsás 
■ .PFow eflae^: ¡
saldrá ge este puerto el qia 1 i Septiembreadmiíien-
íHSTíTUfO DE MÁLAGA
. . .  . . .  EííáSÓ de Agosto á las díéz dé ía mañañá
de 25 a 100 pesetas, cortados y coñfercionados 1 dó'pasag^óá priSeray s S n d S S  v”g? S  garóñieíro: Altura, f 63*44.
por afamados maestros sastres, y a  gusto delíP^’'^ dé. Jáñeiro,:MMfevi®o v Búeni^ Airl^ Temperatura mínima, 21.‘0..
cliente. " f y con conódhííeñíó diréfctó pdrá Paránáfeüá Fio-1 Idefn máxima, deil día anterior, 26‘2,
. . . .  A . I B .  ^ í Dirección del viento: N. O.
Estado, del cielo: Nuboso, 
ídem del mar: Llana,
do ®sla Junta Provincial d^FGensp:, deaesti-1 (jgg antes bieñ, revesó con creces él anhelo qüe 
mandola reclamación forqiulada por lajunta {eniamn -  ■
primera part7  compuesta ep su fotolidsd
S  i  S á b t ó H l r e r a  ^  l»tivQs. anSaluc^., del maestri^gq qe qqn F.aoio Héf.rerm  ̂ . Bretón, fué muy del agrado del publico, que
‘ P li i |i ip a c s io ií® s  I premió la termipacíón .de cada lina dé elfos con
Al reproducir Guinmejorabies éófíéiciones el I prolongados aplaqsoS.
¡precioso libro de Lesage, ÚilBías 'de SantiA Pero donde los profesores vajenciartps raya- 
tiáfvá,\á cása, édBterial. Vda. dé Luís tássQ, del ron áincoñménsurable'álíu'ra mpsicál y aríisii- 
Barcéíbhá, presta un buerí séffkip a la <mftura4C-ñ dontro de la éóhipiicada tééñfea tnuslcáí dé 
té nuestro puébíó, pues/no se traía ^óíó, deotis números ñié en la segunda par-
aígünos creen, de un libro, regocijado/sino. ¿ éT ^ ' 7 . .-.r .
una obra instructiva, que ppfíé eñ élaro la vida |  «La invitación al vals» de Weber, tiene en- 
íhtima de la nación, en uña época que ño todos- lie la diilcisiraa melodía de nótas, todpel 
conocen eomo e/debidp; ianhero y el encantoqúeproducén.^spstponien-
Et cuaderno 25 se ha piíesío a, la venta, al ¡ tósi en que tr$S la cortina del salón, dónde Iq
preció de ,15 céntimos, coñM ente ért 3 2  o t ó  |:oi^ü'ós,tá óJecM̂ ^̂  eéperáél amáche dr-
ñás y  fámiria'de regalo. . /  ' ^' ■ ■ichósb qué habrá sus
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, Grande do Sul, FéíiMl^y^Foi^^
a precios muy baratos. a v 7 Alegre con én Rfb Járíeko, |ára la
Tejidos de todas clases. Vnie-Concepción con trasbdido éjí
Se responde del cumplimiento en 1o<í pnr-ar I ^ ? Rara Rosario, los puerteé, de la Rb
^... - ' . "as (Chite) con trasbordo en Buenos Aires.
Aadieíitía
Disparo^r íésioüés
Ante los jueces de Dérechó de la sálá séáüñd'a 
Dmpareció ayer él vfeeirtó dé'Anféquerá Frafdsto
El vapor trasatlántico francés 
Aí^asItiailBae
l o c a l e s
l l b  ^ta |e tc9 .
.desea cocina, sobre todo¡ á k- Ámericana; mo­
destas preéensioüeS.;
. Informarán, Sombrerería de don. Pedro, Mira, 
Cisrieítía50.' . _
. ' S e  a íx |s il lá
El piso principal y segundo de la casa nú- 
méro 26-dé la calle Alcazábilia.
■aaewi
P e  l a  P r o Y f i i ' t í a
de ésíé-puértó él 20 de Sepliémbre adnifíién- 
00 pasageros y cárga para Rió Janeiro;
compare  ______ _ v.v,,.x.xic s
ac'iSado“dd S o  ce díépaño y
ministerio público 'solicitó 
qye se impusiera ,al procesado la pena . de un. año,
yor, por jas lésiónés. , . ,  ̂. .
1 al ocupante del banqtüUe Ící Gónocído
letrado señor Estrada. ..........
odéílwMó
fe pr̂ mefá celebróse un juicio, sobre hur-
ío de fhúd() éléctncó, de cuyo delitó. se 
Juan Blanco Vaienzuéla, paira'quién 
presentante de k  Léy, cu-tro mésés' y un día' de 
arréste rriayor.
^el.re-
q i lé 
ic uauia mandado un B. L. M. ux.cciyr 
r L  ' .^ w o la  para que entre ep arreglo
con esta sociedad y la de Hierrpa v 
Se norhbró üña coinisign para qup se éntre-
Viste con los presidentes de las. sociedades del
r tratar con ellos s t ó e  e l  t ó c o /
de la Unión Española y Franco Españóla.
Después se t'ráta de que si ios patronos con­
tinúan en,la misma actitud que hWta aqgí, se 
verán precisados á marcharse de esta ' tierra, 
antes que entregarse a ellos en las cóndiéiónes 
que quieraji. '
.Tecina e| qresidént£ récomeníJando, sigan 
como hásta aquí y que se fijéri en lo qhé k  pas.a 
al compañero ferroviárlo que sólo po/ itná pali- 
l)rá4u| átparrado'y conducido,-á la ,€árcél,.|§’ 
vantáñdo^e ja sesión ia las diez.
Los Vinateras ̂
También celebraron -sesión los huélguistás 
de esté grenfló,- b&joda WsíSeñéia de? Manuel 
iViarín, el cual dijo que la huelga ' qué sostiéñeñ 
Sigue en el mismo estado, npTepiendq. pór lo 
tanto, noticias de interés que c.omurficatí  ̂resr 
pécto a la misma. ■» ' 'í'"' '3
Después de hacer uso de la palabra varios 
compañeros, en sentido-de propaganda societa­
ria, se ^prdó continuar en el nifsmo esjtado que 
hasta aquí lo yjenen haejendp, ínterin np ygeí: 
van al trabajo sus compañeros, los toneleros.
Los metalúrgicos
Este gremio celebró también reuitión,-no to-;
Enjermp
Se encuentra enfermo de gravedad el 
don de los, tribunales dóh Enrique 
Santos, cuyp/prqñto alivIo deséám'pS:
Le sustitttye eri Suóíúñcfoiies^éú compañero donTlilio RndHo*llP7: P!flQnii<=rt'n . • T ■ ■
Montevideo y Biíehós Aires.
Saritos;
Para, informes dirigirse a su consignatario, .(ton 
Pf dro Gómez ChaLXi calle de Josefa ligarte Ba- 
rnentos, 26, Málaga.
M c é p e j a .
Se ha concedido licencia de quince días, para 
I atender al restáblécimiento de su salud, al juez 
i de primera instancia de Archidona dpn Diegcr 
[Egea Molina. - '
E Bk n a ND o k (Í>D r i q u  e z
procura- 
iancb
Emili  odríguez Casque o.
Sejíaiamie^tos p^ara hoy
Sección i  A
Alameda.-r-Insultos.v:-Procesado, José Alcolea 
Iionzalez.—Letrado señor CazOTla.j--r,ProciiEadór 
señor Berrobianco.
SANTOS, 14;-MALAGÁ  
Estajileciniientp de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases. ' '
Pafa favbrecér'al púbíico cotí precios muy^venta- 
osos, se yeiídén Lotes- de Batería dé cocina, dé
7, 9, 10‘90,
1-2 90 y 19 .75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre ppr Vi^pr 2f pesetas. • ■ ■ .....
^   ̂ ORIENTAL 7
Callicida infalible curación radical dé Callos,lOjos 
d ^ a llo s  y durezas de los pies. ‘ ' ' -
DeVenta e.|í dró^üéríaS y tiéndas d'eQumcáíía.
tpría S ífa v lr c ^ ^ * ^  Eódrfguéz; Ferre-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Eñ. yista 4ó la angustiosa situación por qu©
rad o j prestigioso; comerciante de esta plaza, 
dpnM. G. (cuyo apellido no citamos por no 
ofend.er su mqdestia), establecido en la calle de
Después de haber pasado algunos días "en 
Burgos,donde hiarchó fiara asuntos párticülares, 
ha ffigíésado a Vélé^-Máiága rtiíestro querido 
amigo y 'correligionaricT de ésta última ciudad, 
don José Gáívéz Gáméz. ■ ■ ' '
WJMI iBeaweMM.»!»-' jiu «'
ño yea solucionada, su siíuációjn,
Cuando los egoísmos parecen haber substitui­
do a otros sentimientos, sin las qué él hombre 
quedaría muy por bajo de toda 1a escala Zoplo- 
‘-^gica, conforta el ániiUÓ un rasgo que de tejier 
imitadores serias, al menos, paliativo a la mi­
seria de tanto honrado obrero.
Que cunda, pues, el ejemplo.
E E A L J Z A C Í Q N
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis: de; 
qr^gn medular y cerebral, ne'urasíenias, ñné- 
ípias, herpetismos, diabetes, etc. ,'éíc. crónicos..
M  .consulta;;, á las JO s’olahíeilte, San 
Bartolomé, 2 y Plaza: de .Saiamarii¿a.
Nú se contestan cartas
SÓaMí.
U J
I n a t m s c l é n i l f f l i l l l í s a ' " ' ’'
; Por la Junta Ptoviiidái dé Instrucción Pública 
se han hecho los siguientes nombramientos "de 
maestros i n t e r i n o s : ■ ‘ '
Don Jíisé' Guardia Pe.ñuelas, de Tprrox; don José 
Cotilla, de la Caleta (Yélez); don Miguel
MUnuel píáz Corréa, de Alhaorfú Sé 
JaTorré; don ÁhíóniO “Yebra López, de Ner|a; doii 
rrancisco Rando Gómez, de Nerjá; doña Magdá  ̂
l^ a  Vállelo’L'ara, 'de VéléZ,*' y doña -María Triviño 
Paíqmp, de Carratracá. ' ^
Dichos Profesores disfrutarán eT sueldo deSQQ 
anuales y, emolun)entos; corresp¿ndién|es'.
'Efli LiisgiB'islacián
=Xt”4 Í̂l}!?"9®j§ecos fe  i9ij ú5 pe-
En sesión últimamente celebrada por los obré- 
ros éOñstuctores de carruájes, acordaron hacer 
^  ‘̂ n̂Oüenta pesetas, con destiño á 
la sóciédad dé obrérós fóñeléfós qüe sé eñcuén- 
tran en jiuelga forzosa. - 
Támkéñ Jpók^rfcñltó'rés' y  ótráñ ‘sóciedades 
análogas han hecho divéroós donativos para 
los toneleros huelguistas. ' ' ’
fe® cir,cunstáncias originarias de lá lu­
cha qué Ids 'tójieleroá spsf jehenL és dé 'íiisíiqía 
ijue ípdasJáS'JÓrgáJiífê ^̂  Tés- presjeíl^
setas ía árroba f e  16 2j3 litrói; 5719101 6 
Añejos (ie 8 á 50 pésetas.' -
Dulce y P. IC.,;6 112; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.: Sí -'.I (1, ^
^ 50 pesetas.
fuerza eléctrjca para una
para ñocoyes.
3e alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
tfSfción m  yjstás al mar,en la calleBómera núiafe- 
ro 3 y 5 con motor alécinco ;Bar  ̂ : a p S i S e
ííainadp^ fe
é a ík  de Josefa Ugarfe Barrientos nánjero 7.
E J im u T E m M
de Dios, número 37.-—MAí ,4(1^
macal de SqCJi de Cárlqs.:
* 7 ' H e ü é l U l a
fe"®feYapor J. J. sS/óiter llegaron ayer de 
Me.illa los eoronéles don Lilis Riqra y don juán 
fe? primeros tenientes doñ Luís In- 
fifestD, don Joaquín'Feñueiás y don Julio Manso'; 
el segutído teniente don Ráfáel Monféró; él ñié- 
dico de-u Afitonió Güzmfe' lós alféreces dema- 
y.fe (Jarlos de la Cámara y  doñ Manuel Gü-i 
tiérrez y catorce fhdi'i/íduds ’ de fropá, ' • '
D I  - ;. A'
, ,  For la alcajdiñ dé Mijas se ha remiíido el-(Jo- 
bierno ciyil la tarifa de arbittias extraordina­
rios acordada para oiibirir ei .déficit,de su fpré- 
supuesto, '
"'L " ' 7  - •l-i© afa© ias- ,
'Liurante el pasado mes de Julio se expidieron 
por él negociado dé-QrdeuPúbfco de este Qo- 
Dierno civil 38 licencias :pára uso de armas y .4 4 |' X:
g l is s p f ié id a
l í  fe^P^ctor Prqvifeiál de Higien^^écuai^a 
sefiór Qdñz Egáña; ha cfémünicadó áí gobi^rñó 
mvil haberse extinguido la epidémia glós'opé-̂
Ciirn p.1 PcMmonrr, ¿ f  ,r-i- - r. Lá Dírección General dé Instruccíón PúNjca hác  ̂ ’nfOSÍmos el Elixir Esto-lautor^ado a esta; Junta para aue prorroguefeá va^
i l  at^,  a las. ' ■ f  cációnes cáriictilares ha^ñ é lls- fe SeptiéM e, en
el pueblo fe  Góriipéta.'
En el v a p o r /7/- Sister] c ó fr é o fe ’Melijla. ílega- 
fon ayer. 77 pasajeros. . ’ .:^v:
7  ; . Py^dbM. cntrqdQs ayer 
Mappr S o fera ,»  - • ■ .
«Cabp Creu^j» de Álgeqir-as
dica eñ1 á provincia.
M s-^ íc f jsb ts s  f |a i ' t p a l já J ©
toda clase d e’cómodidájesL" VfejéroS
Luz feléctrife én to’fes las habitaciones ' 
PRECIO^ M UjICpg : ^TRA7ti'ESMERAfQ'.
¿té G p b íé r n ó  c iv il  sé ré c ib ié ro n  a y é r  jo s p a r- 
fe ? de  q c / id é n fe ó  ,dói fr á b a jó  s u frid o s  p o r  los 
(^bréros s ig u ie n te s ;' ' • • t , . r
, Juan fjallégp’ Pinza, Juan Mmíín Pfeónio,
Baques despachadqs... 
.'Vapor'«San Remo,, feráC'fisfíáhíar¡
- : ■ f  ' sCaboSacrat^^
! para 'Bilbao.
■ !' E^P0:§an'Sebasfen¡,>>p5ra>idem. 
■ igd^orcio », para Melilla.«- «Pedro .pf;» hára atíoí.«'+¿t  c-''-!.' g^rd Alicante. 
I .  h  4 • Sister,05- .párá'Melilla. 
"'«C5^illa^-harg Cá(fi2;''
Por difefeñtéS ,Ángresarpsi ayer en la
Tesorerjade Hacienda 
Él fenes cobrarán en la Tesoreria dé
iñañosia esbelta cintura de lá mújé/adórada.
Es lina compóskíóñ éuyás ■grádácionés musi- 
dales tienen mucho de zozobra y alegría; algo 
de esa.tristeza encantadora qiie allá en el fondo 
del alma sienten los enámorados qué esperan 
en d  torbellino del vals el lenitivo que .ha d® 
(mimar sus angiâ  amorosasv ;
 ̂«El, Festín de Baííasar», d¡é Qiner, y la over- 
Júra de Tannháúser fuerqn éjéciífedás d.é uña 
manera verdadérameníé ásómbr'ó.sá,' fécibje'riáo 
sái-yas de apláus'ós los éjefetáníés al il. ál de 
cada número, ' ' '
'«Alma dé Dios», del maestro Serrano, por 
ser algo muy sentimental, y aécir sentimentaf 
es. decir andaluz, pidió gran parfe fel respeta '̂ 
ble, que se repitiese.; no accedíéndo a[ ello él 
diriector de, la banda, indudabjenienté por con­
traria iñterpfetáclóñ o niOdesíiáó 7 7 
También fñé'muy apífedife herm.PSO him­
no dé lá Exposición Valencíá,na. ' 77
El' dírécáor Ayllon', en'vista de los numerosos 
aplaiis'ós con qúe él- públ ico había '"premiado” íá 
excelsa labor de la banda, .nos obsequió con lá 
boniin polkai, Carnaval parisién , ■ (pe también 
fué aplaudidísima, " ;iL
: ; :i. j^^steípsTiara,:hoy:.: ■
Por la noche segundo, c&ncfetto: en la Plaza 
de toi:o$', por fe banda municIpvil Váleneiana.'Con
eí progranj  ̂?igdioní?' . • ' •;




B. —La procésjdn y damproyfeadoy.
C . —Lá-fiestá. ■ “ ■ ' ' '7- ’V- , vN
7  ,  . Segunda p a rte  . ;
Egmont, .(óyerturaj.---Beethoven.' : , . 
Poema sinfóúicó.—Giner. ,
LósPréludiós;—Listz< ; 'b
Jotá dé 7<La Dolores» .-^Bretón.







P a ra  mafiíana
Por la ñóché: Tétóér'éoñclerló.
Traca
Hoy á' tós Pchó de lá  'ñ'oché se quemará una 
má'gnfficáIrfecá iltiminada "énTa cállé de LárlÓs,' 
como anunció del espetráctilo quéfefá comién- 
zo a las; rmeve>’ ■ - .... '
Scofitii llscfefrM i
Alameda núm.'
Engráséá feíros miñeralespará teidá dafeé de ma- quinar|ar- •'-•.-■ri -r r:r̂ -'r]r̂ ‘c,r
Aceites- yi grasas especiales para automóidles




, , , .«jui ci li- ut: ¡
iW'tíüfe 3̂  médiá
.Iñfe'Mi-ica de cqmés dé la. calle íé..‘’Éómpan|a 
numero /  se-ha 1nstalá(ío unirán dépósitb 'dé ífab ' 
choties de lana, bbrrás y miráguánó.'.' üv't 'ñi 
'Precios baratísimos; por (?chp'peseras se adquie-
acíualfe's individubá dé,- .Ci'asfes'Pá’slVás, 
Montepío militar que cobran por sí,'’ '
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacién- 
da im íjépósño pesetas-4)0r don Juan
refractarías á los ¡nséCfós po’r él preparado dé sus
barnices........  - ’ ....... .
Visiten este (íepósito antes (le comprar en otra 
casay'hágañ compáracionés en préciió y  cájidad.' - 
'No'vénfe^á^píazésrfer conlñguiente todb és nue* 
yo; ecíínomía ?5 por lOO. .'ír-'tcr.tr^rrtü ,c 'rr,.-r(r ■:
Página fereera
p p p p g L  P
-carne concentrada Esteva
Fun̂ .n.r. RpL SISTEMA NERVIOSO
 ̂ ,P^P^‘<=°^^^¡<iiemUmam-Atemi^ante^Ant¡éscr0fUog^
^ ,  “  ® P áraw porJi Saníainaría, Farmacéutico
C A L L S  l á B MT A ME R j  4^4- — B A fÍC ^|,a í|a
P R 1 S ÍM IA B O
t A k Sábado de Agosto de 1912
■ ^ C i M TÍ*erGubsis„ceíébra£
 ̂1 ?IíK?Í!L I  M. M. los Reyes D. Alí
en SateeíoM. en Oxitubré de
VENTA EN LAS PRíNpípÁLES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
msá'
í (  l a  t s r i i i
^  g es te s
r  p. p . , 7 ^
• naS^wSw ^  trabaja activamente^a^teriumaf el chalet que la Compañía ástu- 
naOu CímstiTiye para que lo ocupe rey. -i-- 
Don Alonso írégará el 2 de ^Miémbre.
V sido ífaidp'.de^
3̂ llegó a Pi^^ de Európá el personal.la 
<̂5*?4dqendq ¿ájas de píaterid y
vajilla, que custodiaban sófdados dé adminjstra- 
cidnmiUtnr, .
También se encuentra allí úna sección de 
guardia ci vil lííontada, el persona! de repioste-í 
*̂*3 y cocina y la servidumpre de palacití.
Espérase áí márqüis' dé Víaha, órganizndor 
de la cacería como gioiiterp mayor del rpinó.- 
V ^®Í3l3cíón de las oficlnas te'
legraficas y téléjónieos frente a la real casa; ,' 
La linea reqof4:e nueVe kilómetros.
D@ Córdoba j
E l Defensor publica un artículo firmado por 
un obrero, protestando de íá campaña política 
de Vicente Barrio y pidiendo la %dnesión de los 
compañeros para elegir un presidente agéno á 
la políticá; : : - - -
, p á  f P # i i n a
El día 6 de Septiembre llegará la escuadra 
i^ le sá  ¿él Médiíértáneoj periñañéeiéndó aquí 
siete días.
-^Los .secretarios de Ayuntamientos de la 
provincia han celebrado una asamblea, tdmdndo 
OIvérsós acuerdos én béneftcip de la cíase.
“-En la capilla de Sah Bernardp, qé la cate­
dral sq qeclaró un inpendip,  ̂qupmáhdósé íá imá- 
gen, el retablo y los ornamentos.
Se calculan las pérdidas en 75.0Ó0 pesetas.
Ayudó a la extinción del fuego la tripulación 
del cañonero Nuena España.
B é  A i i c á b t ^
Sé hd Verificado el entierro del generaí Via- 
33 Cárdenas,, constituyendo una vétdádéfa tna- 
nifestacióñ de duelo, ' '
A l y i M  Inra
- ^ 31 Agosto 1912.
U9.B{srUn
Cuilíerma II paseó por las inmediaciones del 
palaciQ imperiaL 
Continúa melorando.
El hiñes marcharí a Súi2a. '
. B ^ - P a r l s '  '
Según ÚKQ. La Libré ’Éüfpté^ ías vacantes
dadas ya por un géñerhí, un éxmiñísí'ro, dos di 
putados y varios dfplómátíCpB. ' ”
—El rey dé Grecia, qué s.e halla en A|x lés 
vendrá a Parfe-'pára cónféténciar con 
Poincaré. ^
^ ^ i i í á f á r i n á s
#¥0  u m  o i a s
e B A  H A  D
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
; S l T 0  E N  M A L A G A :  C U A R T E L E S  2 3
Direcdón: Granada, Alhóndiga números» lí=y Í3.
y feenteno tíétiéri equívaienfes di-.
Unq Gpmisióu de. padres alumnos, ingenie­
ros ifidustriéles Visitó al miriisfró dé íiistrücción 
p ía  manifestarle que áus Hijos códcuírirán a 
las piases el á.de Septieriib ' '
Solicitórón derminisirq. qíjé les •garantizara 
la libertad de asjsítr, tanto pór parte-de los 
 ̂alumnos qué quisieran impedirlo» como de los 
profesores que se resistieran a dar la enseñan­
za, ,
Alba le prometió normalizar las .Ciases, y en
I^a Federación patronal se ha reunido para 
tomar ncuerdo m proyectada subida de 
f n n a  é'xtradrdinarla d'esti- 
gastos-realizados durante laliada a pagar los última huelga,
Los patronos albañiles trataron sobre la reso-
lucjón ,adoptada por los obreros de colocar dele- 
guuos de sociedades fcn cada casa.
Acordóse, unánimefnente, negarse a esta fis­
calización y comunicarles que deben someterse 
ala base segupda del convenio aprobado.
peones albañiles se congregaron para
para que no 
nos- resultaran jpérjudiGádos lo»’ ^lum­
i a  6 ac e ta
Ha terminado la construceJóo dd  puerto» con­
sistente en un dique de 2®  metros entré la 
isla del Congreso y la de Isabel II; y otro de 800 
metros, al oestes
- Bilbao
A las nueve de la mañana se celebró la rega­
ta crücero a Castro Urdíales.
Los reyes patroneaban el /f/ápc^/a y los in­
fantes el 'foriinó. ................
, Ej diafiQ oficial de hoy ptibíifc¿,Üna real orden 
ae instrucción nombrnodó. ¿elegados ' oficiales
Qobfemá «  si p S c S f  f
ebrarú 
a don Alvá- 
don Miguel
Los
cargos que privadamente lesjsincerarse de los 
hicieron.
Aprobaron la gestión de la Junta directiva, 
mostrándose conformes con el mantfiesto de \n-¿ 
oficiales albañiles. '
B & "  M m d r i d
30 Agosto 1912.
, f i e ,  ¡ a  :
i El Diario oficial del ministerio de la Gua- 
publica lo que sigue:
Destinando al capitán de infantería dqn Vt- 
^ dé reeíúfemientóde Málaga.
CoftGedienqoíel retido pafa Málaga al capitán 
de la guardia civil d a José Ruíz Muñoz.
me-Milenses
En el ministerio de la Guerra se ha recibido 
ui} tetegrama de Qarcía Aldave diciendo qué 
hasta de ayer trabajaron en las obras pú- 
blicas 1.900 moros. . -
en.Munich el pfóxiihD Setiembre 
m  López'NÚñéz,'dóii’jOse ta i la k ,
Figueras y don Ramón Madariaga.
En su artículo dé entrada dice Eí Liberal 
que Uh político no liberal llegado ayer de f 
oan Sebastián dice que en este juego de verano i 
el único que tiene estuches es Cobián, por lo 
que puede echar solos y hasta bolas si se deci-1 
de; pero parece que no se decidirá. *
C o n f e r e n c i a s  j
En el sudexprés llegó Luque, celebrando úM 
larga conferencia en Gobefn'aclóh éón éanale-jns.
• éste conferenció con el alcalde y
jete de policía sobre el cierre nocturno délos 
éStaDlecimientos.
G aí^á Prieto llamó por teléfono al presiden­
te, hablando extensamente.
R e g r e s o
García Prieto y Pida! llegarán el martes a 
esta corte.
Media hqra después sé desencaqqHó Ú3 tem­
poral, a pesar del cual prosiguió la fiesta marí- 
tuna,.... .
Él almuerzo regio tuvo lugar en Castro Ur- 
dialefe) :
A las tres de la tarde embarcaron ios reyes 
en el Giralda para ir a Bilbao y asistir al fron­
tón Euskaldüriáv
—rfíi automóvil de García Prieto cfaocó en 
Olaveag^con un tranvía, sin que se registraran 
desgracias,,
Ei aufó quedó destrozado.
El Recalde apfesó, cerca de Punta Sabiniíla, 
al falucho ■ EscbliáSÍica^ qiie tratafeú dé dejar 
coptrabqndívde, tabaco,
Reconocida la embarcación, obsqry-ós,e que 
además de^la arboladura tenía un híotor dé' pe-
trójéó.s
Se instruye sumaria.
—Procedente de Ceuta llegó el general Axó.
D e  S a n  S e b a s t i á n
r, arzobispo de Valencia marcha mañana a 
Batcelbna, desde donde seguirá a Viena.
Barroso preguntó de Bilbao si vendría el 
rey, para en caso contrario enviarle alguuos 
decretos. - ,
Nada nueVb hay acerca del gobierno dé Bar
, 31 Agosto 1912.
De Castré Kr^iéTes,
El día anianectó nublado.
A las hueve sé dió salida a, lós, balandros en 
P0^3 dej püetíp de l îlbaQ ,̂?',.
■: El tqy p ^ p i^ ^ q  é í A ^  
rasados cinco minutos se aesencadéqq úp3 
pequqñqgqlprpd. y  algúíios vaporea que convó- 
y ^an  balandros; quedaron desarbolados.
, ^ s  embarcaciones volvieron al puerto. 
Cfefcá dérraaf éféclüós^^ úri báñqúete,'í. 
tiendo Ibs reyes, Gáféía Prieto y Pida}¿
^  termiq^f Iq cdmidá;, Íos réyé^,y los ihfan- 
tesí marcharón en automóvil hasta él müelíe,prn- 
WcmiO:pn,^Gjr(tlda.:m^ rsgféMf a:Bilbao.
—Ej rey ha fimiado iift decreto eoncediendo 
honores de infante al hijo o hija que tehga la 
infanta Teresa.' ■ . ■ .
sis-
Por temor g contingencias, sé‘Hfá\ fecotiééfi- 
W o  la guardia civil, cqn ífél párb, de 
laís obras del púeríd, : ^ r
L.ps ,luieíguisíds pasan de quíniékfos.--
, , . ^ ........
Ei tribunal marcial de Cabeceicas do Bastos 
condenó a|é,t .3 sie.te cqqjspi'éa^bfdá..;;,.' /V '
" D e  R o ’r i t e V é c I r á  ’
Se ha inaugurado el Gq^£e§g^jr|opda 
vincial, pronunciando erpre^aéhté tíTi''dísétú’sb 
contra los caciques.
D e  I V iy r c ia
Se ha solucionado la huelga dé los obreros 
que trabajan éh la Construcción del ferrocarril 
dejumilla.
D e  C l e z a
Las harcas que merodeaban en el nordeste 
sufrieron total derróta.
La de Pichales y otras tribus rebeldes se haii 
sometido, ' ^
La salud; del ejército es buena.'
---Haffid ha hecho hoy su primera visita a la 
población.
Estuvo en el Museo, íntefesándole, •principaí- 
ménte, los recuerdos de Napoleón. : '.  '.
—El córre8por»sal d&%e Tetnps en San-Se­
bastián dice que sé Gbkervá un' notable cambio 
a favor de Francia en la opinión española.
Aseguran múchas- pérsOniaBdades, qué des­
pués de íñ visita de dón- Alfoéso á Parfs, Espa­
ña hará públíCá su ádhesiún a la triple ehtérite, 
abandonando ía política dé a •síamiénto,.
Muelle. . . .
Matadero,^ de Teatinos 
» 1 del Palo i '














Nos dice Canalejas que hoy le visitó una ca- 
fíitsión de profesores industriales, quejándose 
de los térmítíós dqrc® eií que se baila redactado 
la real orden de Alba.
Habló dé la forma correcta y  comedida de las 
huelgaa» tpda^ las cuales abonanzan, incluso la 
de fértóVjáriós de Agüilas.-
Anuricia que la cácériá'de Picos de Europa 
comenzará el día pri'méró,
Ha fallecido el secretario áel Qobiérno dé 
Lérida-.
: ^  ; O í ^ f ©  .
Mañana por la noche raarqHafá Gaa3i§jas/g 
Qtero,» Ilévaado up taquígralq para poder tra-
celona. Solo se sabe que Pórtela signifÍGó el í intervenir en la huelga de les ferroviarios.
El gobernador ha marchado a Aguilas,-para
PprVPnít* Í4ti tía ____^
Han
R e s o i ü c é é i i
Dentro de cinco o seis dias quedará resuelto 
el expediente para sacar a concurso los osííiinos 
vecinales deSama y Langreo. '-nm os
El Presidéníe
que uo tenía ninguna 
noBcia de intei-és que comunicarnos.'
Hoy le visrtó una comisión dé Motril para in­
teresarlo Cn las obras de aquel puerto.
Barroso
El lunes llegará a la corte el señor Barroso 
para asistir al Consejo del martes, en erque se 
tratarán asuntos de; política general. *
Canalejas desea que asistan a la reunión to 
dos los rministros.
terminado los exámenes de correosi 
aprobando el segundo ejercicio dé bposicíón dbn 
Fraim^co Sqlls» dc^^RoMfo Serrano, ion  En­
rique Soriano, don Jaime Tor, d'cá -Féderiéb 
Vence, don Aníoníó Velaro. don Manuel Vi­
vas y don Alejandro Zazo.
En Octubre se verificará la segunda vuelta.
deseo de que lo releven.
D e  B i l b a o
En la basílica se celebraron funeralespor las 
víctimas de la galerna, costeándolos el Ayunta­
miento de la capital.
Goncurriefbn íbs 'ediles, ías autoridades, t6- 
das las corporaciones y representantes de los 
pueblos de la provincia.
Se levantó un catafalco alegórico.
- , D e  B , a r o ® ! o ü á  .
De Bilbao
ée propone regresar eí domingo en ía noche.
MaPtisos aseslftados
Comunican de New York confirmando que 
los rebeldes de Nicaragua asesinaron a cincuen­
ta marinos americanos que desembarcaron para 
proteger las legaciones extranjeras.


























. . , 4‘50
ayer, 180 pellejos,. Entrada en el día d 
12.420 kitós. G
l o ¿ * í l ^ B 2 f r e s c o ,  a 12‘̂  pesetas
ÍEiiBeAé)0'®Iiéést®i«al -
- El.día próxinio se pondrán a
ía venta las íistas del nuevo censo electoral que 
ha de regir en las elfccione^ que se verifiquen
desde la menci*.nada'fééhááí 31' dé 7l^osto de1013i
L a
BESTAURANT Y
La Junta de patronato de la Escuela de inge­
nieros industriales se ha adherido a la real or-
MI señor Roche; seerfetárió dé LeríóüX, pté- 
séníó^ en la redacción de E7 intransigente, 
pidiendo explicaciones sobre un artículo titula-
dp. E l barranco d& Lerroux, del que resultó
áütof’el serioí Jíiiiéiiél.
den de Alba, acordando pedir a los padres de 
los alumnos influyan en que éstos depongan su 
ácíitüd, por que de no acudir a clase ei día 2 
perderán la catreM,
■ A pesar de ello, los alumnos persisten éíi sus 
propósitos de solidar dad con los barceloneses.
Le: * ' ■ ■ ' - - -
a '
Rocha le agredió,y Jiménez repélió el ataqúe, 
produciéndose un fenomenal escándalo
Alba
El señor Alba marchará unos días al balnea-
1 a tiempo de inaugurar el




tor de taKOB^otó-itel alcalde de Lá Gafqliíia;
D e  h u e l g a s  , ■
nos dijo que las 
de Aguilas, tam-
El ministro de -Fomento 
huelgas mejppa.n;
Respecto a los ferroviarioi 
bién se espera un arreglo.
De once reclamaciones que forftiülaa los obre 
I  á)ncprdia :r.¿pecio a
 ̂La undécima es él reconocimiento de la -tSó 
ciedad ferroviaria, por la Eqni'páfljlv ’ , * 
Estraña tal petición dé'fó¿ obreros, ya que 
no consta ni entre Ip  fdfmtíládas b cf los ferro* 
viarios en el últim'ó Cóngré¿ó qtié'Se'celebra­
ran a Madrid. ' ' ' -  r  : ^
. Cordoncillo, secretario ̂ el Comité de ferro­
viarios, escribió a Villanueva remitiéndolé es­
tas peticiones de los de Aguilas, y-.-eí ministró 
Contestó haciéndole la coñsiderav ióíi expuesta
D e c l a r a c i ó n
Igual, acompañando a una comi­
sión de ingenieros índustrialés'visitó a Villanüe- 
Va para exponerla que son completamente áge­
nos a cierto movimiento en la prensa, por parte 
de profesores y alumnos.
El ministro agradeció sus manifestaciones, 
anunciando que está dispéestó a resolver el 
asunto. . . .  , ,,
T Ú
30 Agosto 1912.
P e r i s
Dice Le Matin que el día 25 varias persona-1 
lidades turcas c nversaron detenidamente en la I 
frontera italo-suiza con Giolitíi, presidente del j 
ministerio italiano. j
Acerca de lo que trataran, guárdase extrema I 
reserva. • j
A pesar de las negativas, se sabe que hanj 
comenzado gestiones oficiosas de paz entre Ita-> 
lia y Turquía.
Hasta ahora las gestiones no han producido 
resultado.
Lás concesiones que hace Italia, considéralas 
insuficientes Turquía,
—Cablegrafían de Brasil que en el puerto de 
Santos quedan parados, esperando carga y des­
carga,más de cincuenta vapores.
Algunos zarparán sin realizar operaciones.
Los huelguistas observan la mayor calma y 
circunspección.
El conflicto irroga al comercio enormes per­
juicios'.
D e  B e r l í n
le traüsmitá a Áíbá el deseo de que revoque lá 
reciente disposición que les afecta.
—E í capitán GojizálezCamo visitó al alcalde, 
solicitado que'el Ayuníámiento apóye v 1 esta­
blecimiento de una.escuela de aviación
Be Madrid
30 Agosto 1912.
TIENDA DE VINOS 
— de —
CÍPxRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriíes 
83, 83as*fii 18
El corre^poasáf'de ;fá Gaceta dé Francfort, 
en qpe lo^ .,,^sulm^;nés
aésprécfá'fi bfótuiñíQamen'íé a los európeos, espe­
cialmente a los italianos.
Eí présíigio militar europeo ha sufrido enor 
memente.
El fracaso militar de Italia alcanzará a todo 
el cóníipente europeo.
Don Rafael López Oyarzábal y don Tomás 
Kein han marchado eri él expreso a Málaga.
L o s  i n g e n i e r ó s
Los profesores de lá Escuela de ingenieros 
Industriales se reunieron hoy, presididos por éi 
nuevo director, acordando visitar a Canalejas y 
presentarle un escrito de protésta, por consíd¿ 
rar depresivo para la dignidad dé los profesores 
el párrafo quinto de la real orden reciente. '
P r o b i t í i c t ó f í
El gobernador interííjo lía prohibido las fun- 
mpnes dejucha libre que ibana celebrarsé en I¿ 
Ciudad Lineal, por lás cansecuéncias funestas 
que pudieran traer entre los luchadores.
A i m & i e r ^ 0
Canalejas y Villanitevá almorzaron juntos, y 
de sobremesa jrataron de las LCúestiones pen­
dientes de resolución.
 ̂ Del avance 3e1á estadística de cereales de 
invieínoj'|órmáaa poflá’DífébcióhUé Agriciá'*̂  
según los datos de las. seccioij^gs ageond- 
m ic^,yse 'desprende qüe'sé^áí'i^proXfinadi-
mente:
, Trigo» 3 .8 51.4 72  hectáreas sembradas; pro-» 
ducción total 'Uji^'|é¿ .újétríÓDS.
Avena -s9:)0,724 y 3.5c
! ' 30 Agosto 1912,
D e  V i l l a f r a B i c a  d e  P a s i a c l é s
' Sé ha ‘ céfebfádéí'a’ldauguí; ción del monu­
mento a Miiá' FóntáRálsr éón asistencia de re- 
préseñiaciones'cafálanas í y  del obispo de Vich, 
luieii' descorrió la cortinp» que consistía en_Ia 
baádéra española con» eí escudo catalán en el 
centro. !
La población estaba engalanada.
Después; en el salón capitular tuvo efecto 
una sesión literaria, leyéndose notables tra­
jo?- i
Esta noche habrá música y cohetes.
Procedentes de Álmefíaniegaron 300 emi­
grantes que-se dirigena la-Argentina.
Hay otros 700 di^puesjos parq- embarque.
, '-4-El asúiitó del raúchaéno báfTen#-o a quien 
encéffaroñ Bñ un cajón,' continúa ep ej ipinis-
P ó l í t i c a  l i b e r a l
Escribe un periódico que el hecho de retrasar 
Alba su.viaje, aiéndiendo ruegos de Canaiejás, 
se interpreta en el sentido de que el presidente 
desea retener en Madrid a todos los ministros, 
a fin de tratar en eí próximo Consejo cuestio­
nes interiores del partido liberal, poniendo las 
•cartas boca arriba, respecto a la conjura.
Parece que Canalejas pretende comprometer 
a- los ministros para eí caso de que ;aí abriri lás 
Mrtes sê  repfbduj'erá ía conjura, fiíeseníar él 
Gobierno nuevameste a la mayoría ja cuestión 
de confianza y obligarla a votar.
no.;
El .inglés detenido, fué puesto :en libertad..
t ii- . ’t-f -i -v
Con rcí«C(.nr! a 
se sérnbtaiTíii
Los elementos HlberaFS, reunidos bajo la pre­
sidencia del exgobernadór de -Valencia’ señor 
Morenój ■reitéráfpñ; áu’adHestÓn .q 'Ca­
nalejas/ 'í-"!";.'s JG ':
C á d i z
. .. oG-lin cti\4aáo uap Citación'radioíeíear^^^
sesemüi^;qii año 72-94j3qecíáréas-.iiienüs, para montarla en Arcila.
obteniéndose 9.783.695 qutntáles métricos me* ' También se rémitiero
nos, ; ............... ■ 1 ; ;■ v ' ■ iti n barracones, a fin de alojarSGO’̂ hombres’y |Q0’ niulos,
D f f i y e S p á ^
Apenas terrñi'ríádaJa 'Hüétga de vidrieros se 
vislumbra otra de metalúrgíws.  ̂ .
Estos-hah dirigido ún escrito a. los maestros, 
dando de, plazo hasta el 6de Septiémbre para 
que les concedan la jornada de- déhó'horásdu- 
rante medip upo, y la de nueve, eí ptro piedio  ̂
y retribuyendo con un 25 por ciento lasi horas 
extraordinarias, ; 'V ' • : í,.:,; :
Estos elementos pertenecen a la Casa del
Pueblo._........ .....  .......... . _ ____ _.
Es probable que los patronos contesten con 
un visto, en cuyo caso los obreros volverán a 
reunirse para determinar. »
. B o l s a  d e  l y i a d r l d  '
—Les reyes, el príncipe y^el infante llegprop 
Bilbao a las dincó'dé la íarde, y en automóvil 
se dirigieron ál frontón Euskáduna, donde sé 
celebraba tiñ festival íbenéfico.
, Se jugaba un partido de pelota, a pala, entre 
Begoña y Goiri contra Chistu y Víllazo. 
Ganaron J.os..prinÍÉto3. . ' .
La real familia se rétífó ñí segundo partido. 
rLa banda Eej Carlos V amenizó el acto. 
-r-Después del accidenté del ¿utbmóvil, tiar’ 
da,Prieto fué dando un paseo, y  aí atravesar el 
Ptiefiíé, de! Arenal im ¿gente deí municipio le 
advirtió que debía íieVár' su défechs.
¡ E l ministro obedeció, elogiando el proceder 
del guardia encumplimlénto l é  lasléyes. ‘
D e  D á r c e t ó n a -  "
L-a ilínía de protección a Ios;piflos, én sesión 
extraordinaria, acordó constMif. e l  pálacío de 
infancia; < '
—Los fabricantes de camas m^áljcasíacepta­
ron las bases presentadas por los^obreros, au­
mentándoles el sueldo. ¿
'Ha cesado la huelga.
*-En la calle dé! ponde del Asalto fué en­
contrado el joven italiano Vittorío Colombini 
con una cuerda a! cuello, casi éxtrangulado.
Se le trasladó a la cáSa'«a..8Q¿0:rio, donde q i 
jo.qüe un desconocido, fe arrojó Ma especie áé 
lazo, y desapareció, luego* de roBárle ía carte­
ra, en la que guardaba ’500: pesetas y álgünps 
documentos.
••E?ta versión se cree inverosimjl.
D e  S m
En el campo de Ondarreta terminaron los 
trabajos preparatorios dél Concursó hípico.
Han llegado algunos jinetes, entre ellos Mis 
Huton, dama inglesa que trae diéz cabáílos.
El raid militar se celebrará érd'ía 13. ' 
Correrán los equipos dé VñHos regimientos 
de caballería. í 7 ''■?
N p U c i p :
La policía capturó al desertor de presidio 
apodado Menut, que dirigía anónimos amena­
zantes a las personas acaudaladas.
--Eos emigrados portiigueses visitaron los 
monumentos de la capiiaf. ' ’
M ^ana zarparán ¿ala B^siE , '
, El Sindicato nat^ngerolié Plrcagente cele-- 
brará eLdomingo un im|íin párá 'ttonségliir que’ 
se-mejore, el materiaí 'le  t r t ó o r í e  íérfóvi^io
y que se rebajen ías tarifas:'' ’ : '
N o t i c t a é f | ¡ , p | | | . r o l
^  lunés próxírno Jfégára el vapor de turistas 
alemanes, visitando ós/b%J,o,§ .t^giíules y pué- 
blos de la comarca. ’ - r  -
■' -U n  lancha pesquera que salió de Valdorino
33Ufi'agó,.ahogándose Icfó-ctíatro^qúela iripula-
‘ Médic'oRiírujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Sania María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos-
, "Oe enoroié íraoscendeocia 
m y odia! ha tu to  el 'descyhrl- 
rnleíitQ niievp cam phesto
^ r s e r d e a t
P éB * d sd a  .
Se ha extraviado en el portal de la casa nú­
mero 111 de la calle de Torrijos, en el cual hay 
instalada una carnecería, el décimo 4.° del nú­
mero 14.614 de la segunda serie, del sorteo 
que se celebrará en Madrid hoy 3l de Agosto.
La persona que lo haya encontrado puede 
presentarlo al dueño de dicha carnecería, el que 
le gratificará, casó que eí décimo salsa pre­
miado. ^
Hemos déinpstrádp hasta la evidencia qué, 
que debidamente administrado cura la «SifUis 
y-las enfermedades de la piel», qüé 'bbra cáíiió 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeras dósisexcelenté'dépurativo efe Tá san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo papa el orgapisgip y  qpe pu<lier| Ad­
ministrarse á gotas, han sido ofrodé lps moti­
vos de su gran renombre.
Dice un éifiinéHfe'tídétor: «El X2 al lado dé 
un médico experiinentado, triunfa ^ n  la
ría de los casos».
REPRESENTANTE
:Seiiiix©I S'erjsiSni 1.I.Í * ■ SaLwilS'é»
. ; Éspecefias, 23 if 25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y Ainéricat
' Centro de preparación, "}üan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Noticias de Vigo
Continúa ía adopción de mediááá
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señor Ban llegó a Sela, 
con amplias facultades para realizar dicho
Perpétup 4 por 109 iníeriar........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por ÍOO..... 1..... 
Cédulas Hipotecarias 4 por ICO,






@4 ,2 5 :9 4,25
103,00000,00 
446,00 4#,00
„  . 000,00000,00 
»Hispano-Americano Q00,00roo0,00 
» Español de,Crédito 128,50 000,00 
» de la C.® Tabacos.... 290,001290,ÓO 
Azucarera aGCíonés prsféyéníés. .1' OG/Xil 
Azúcarerá - » ■ ürdirtanás...j OGOÓÍrA’oí!
asunto
Sigue preso el conde de Mangualde.
El conflicto motivado por la dimisión del al­
calde no ha tenido alteración.
ha épeargsdo deúá alcakíía el primef te- 
nienteJe,plQaldes,r,epiiblicanQ.'  ̂  ̂ -
Signif mqúqs -elementosí; libérales Visitaron al 
gobernador y  ai-alcalde pam procurar una ave­
nencia, esperándose que lo consigan.
Las republicanos se hañ reunido, acordando 
expulsar al concejal causante deí conflicto.
0 S í l e - í p a c l i o s
Azucaierá obligaciones.... 
^  CAxMBlOS
París á la vista..............







T-. qué toda ía región de
completa calma.
^0'^ ^ -^SHl fué derrotado, refugiándose en el
Libras- ,,r „ . . |g ‘40"
Marcos.^ . F ; ; ^ . . iáó‘̂
Liras i , , . . , ' r3f04;6o'
Reis. G , . i , . * * : 5 ‘Í0
Dollats. Ti , .G » ¿ V: 9  ^ ‘35' ^
' d s 8 :
d e  c
30 de Agp^p'^á-^bí 2.
r 455ctao*
Matadero' , .= .> ; 2.229W
Suburbanos i . : . J '/O‘O0
Ponieiie'""íi , . . . ' 58‘52
Churrlánq,.^ i .  , V- . GT^'
Cártama' . . O'ÓO
Suáreai 0 ‘Cfí
Morales 1 . ' 0 00
Levaníé • . c , . TfOri
Cápuchinos. . . . . 4‘ÍO
FerrocárriL a 5 9 '^
Zamarrilla í. . ri , . 9*08'
Palo Tí . , , . 3.‘99-
Aduana . / , , , ó;do
J&aesta §í3»3i|^©lal d@| Csiibso
Bajo la presidencia , deí señor Páscual Nava- 
rro celebró ayer sesión de segunda convocato­
ria la Junta provincial deí Censo electoral, asis­
tiendo 1^ señores Gómez Cotta, Rodríguez 
Spateri, Caffarena (do'ir josé), Linares (don An­
tonio), M^só Torruella y Gómez Chaix.
Se acordó que el Colegio electoral estableci­
do en el Hospital de Marbella continúe en el 
mismo local sin trasladarse a otro.
Dada cuenta de una reclamación dé Alcaucin 
^  instalación de colegios electorales en 
edificios particulares, por haber prescindido 
aquella Junta municipal de los locales de escue­
las públicas a pretexto de hallarse éstos en es­
tado ruinoso, determinóse pedir informe al ar­
quitecto provincial y al inspector de primera 
enseñanza.
Sé Góhvino resolver una redamación de Juz- 
car én eí sentido de que ía secretaría de la jun- 
lá'municipa! dé la localidad debe desempeñarse 
por el sécretário. del Jttizgado municipal, el cual 
¡de hecho es secretario también de aouélla, sin 
que ¡precise la toma de posesión,
Se áebrdó conminar con multa al presidente 
de la Juma municipal de ígualeja si én el térmi­
no de ocho días no evacúa el informe con ante- 
, ripridad solicitado.
Resolvióse, por último, hacer constar el sen­
timiento de la Junta Ppf él fallecimiento de su 
vocal don Félix Lomas Martín.
ü c u H ^ r iio
Alcaldía Constitucional de Málaga 
Gon fl fity de que cese el estado anómalo etí 
qué 4e encuentran los registros dé nidios y 
panteones del Cementerio de San Miguel de 
^ Í3  ciqdáii» éxisfentes ■ qp ía secretaría del 
BJtcmP. Ayúntamiéntb (Négbciádb dé Cemente-
y -S»-? lina manera
dáray  evraeMé I& propfédáü dé fbs’mismos, la 
Exema, Corporación en Iq sesión ordinaria que 
celebro él día 16 deí corfienfe; acordó de con­
formidad cpií Ip propuesto por las Comisiones 
Jurídica y de Cementerios reunidas, conceder 
úp P ta ,% c u s tro  meses a contar desdé la in- 
sérciOií déoste anuncio en el Boletín Oficial 
3e la provincia, para que durante el mismo 
presentén los interesados én. e í Negociado las 
escrituras de proRiéífpd u otros documentos ó 
títulos justificativos del dominio de los expre­
sados panteones y nichos con e! fin de hacer las 
Oportunas jpcr.ippipnes. v
Lo que §e haeq público por medio dél presen­
te para conocimiento de los iritérésádós,
- Agiotó de 1912;4^EI Alcalde, 
Joaquín Mqdoíell,
En la primera decena áe Septiembre se inau- 
^rqr'á  Iq línea férra de. Máfag i a Goiir.
A ^^PÍó^ción sólo alcanzará has-,
ta A>HáÚrñi~el Grandé,; cuya distáncia desde 
Máfega es 'de 31 knóniétrds;''
Las estaciones intérmedfas son: Churriana, 
Al|uuri?i de ía'Tprre y l é  Alquería, 
y. fíe? ífenes ascendentes y tres
déScEñdiélítés, que árrá'rféarán: "
, De.Málaga sqldrá. ebprimép ímpt arias 8‘20, 
negéñHq a Alhaurin el i G íair^ á Aaé 9W . El 
segundo saldrá a jas Í3‘10, llegando a' Alhaurin 
-a jas Í4‘43i EL teícefo saldrá a las 18'‘22 para 
llegar a Alhaurin a la? 19/55. -
Ái^Hr/h éí Grúnd^  ̂ eí priraéro a las 
5‘3q:,rilBgándo a M iaga ¿rias 7‘G6. E í segundo 
llegando' d- Málaga ¿ ías I2‘23 y el 
ferce.Fo a las 16; Hegando a Málága'h íás 17‘32. 
npKfjf» í»iriífl a* -ía itíaügüíídón- ÍÓs trenesDesde el día de-l
Alhaúrm/sáldfiEá^k
i® y |H -n|ísmá riéch'á saldrán
pn'lhiéri' dél mis'ffio sitip los/dé la’h^ea de Vé- 
íez-^M'álá^a- ■ : ^
■ © l a s e s  |saB«a
■ P '̂é^esóf mercantii don Fernando
LaCafrá ténará a su cargo desdé él próximo 
14 píese de Tecnología industfial en las 
®í^^anzás para obreros qiie'sosíiene esta So- 
Giqd^T.£iponómica de Amigos diri País./i 
■ ' E t is e ís á s 'ix a
■, M P^PRa eí plazo, dé matfícüla para los 
exáménéá de enseñanza no oficial en la Escuela 
,ds -ConiefCibj‘-ín¿titúto'-"V-riSemás cen­
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A8 Gobepnadíoi* c iv il
Los fundadores de varias sociedades obreras 
de Ronda tienen presentados en este Gobierno 
civil desde hace días los Reglamentos respecti­
vos, sin que hasta la fecha hayan conseguido 
que les desea devuelto el ejemplar autorizado.
Como la ley vigente de asociaciones dispone 
^en su artículo 4.° que el ejemplar susodicho se­
rá devuélto á los interesados con la firma del 
Gobernador en el acío mismo de la presenta­
ción, esperamos que el señor Comenge dispon­
drá lo conveniente para el debido cumplimiento 
de dicho precepto legal.
Las de fe ria
Ei cartel de las dos corridas de feria, ha su­
frido una nueva alteración.
Don Vicente, maquiavélico regente demues­
tres destinos taurómacos, ha restado un elemen­
to serio para sustituirlo por otro más alegre 
pero no por eso menos apreciable.
Para terminar y para que ustedes se enteren, 
las cosas han quedado en esta forma, hasta 
anoche a las doce.
No respondemos de que hoy diga digo donde 
anoche decía Diego.
Primera c x̂x\úSi,— Machaquito y Rafael Ga­
llo,
Segunda corrida.—Machaqnito y Gallo. Y 
una continuación, que mixtifica el festejo. Esos 
espadas matarán cuatro toros. Y luego Paco 
Madrid y Belmonte, el fenómeno de la nueva 
hornada de Triana, despacharán cuatro novillos.
Don Vicente tiene la palabra.
¿Quedará en esto?
Alvarez.
. -Terminado el acto y a propuesta de la Pre­
sidencia, se acordó que pasado unos días, serán 
citadas las señoritas que han donado cintas para 
sortear entre ellas la pandereta, regalo hecho 
por el eminente artista, don Pedro Saenz.
Las caB*rei*as de cintas
Presidida por el señor Navarro Navajas, ayer 
se reunió la Comisión organizadora de las ca­
rreras de cintas asistiendo el Jurado, y todos 
los carreristas, con el objeto de adjudicar los 
premios y hacer entrega de ellos.
El del Gobernador civil, que era un reloj de 
sobre-mesa, se lé adjudicó a don José Alvarez 
Gómez; el segundo premio, que era el del pre­
sidente de la Diputación provincial, a dpn Fran­
cisco Carrasco Pérez; el del presidente déla 
Cámara de Comercio, á don Federico Alvarez 
Prolongo; el cuarto premio que era el del Cír­
culo Malagueño, a don Mariano Asaenz y el 
quinto, el del Círculo Mercantil, a don Manuel 
Alvarez Prolongo.,.
El premio de la Comisión organizadora, fué 
adjudicado al director de la pista, don Félix
Velada de hom enaje
La. Comisión organizadora déla velada de 
homenajea los ilustres poetas malagueños Ri­
cardo León, Arturo Reyes y Salvador Rueda 
visitó ayer a don Rafael Cemenge para supli­
carles que tomara parte en la citada solemni­
dad, manteniendo tan simpática fiesta de cul­
tura.
Defiriendo galantemente a los reiteradas 
ruegos de los comisionados, el señor Comenge 
aceptó la invitación, cuya noticia ha sido muy 
bien acogida por la fama de que legítimamente 
goza como notable ateneísta.
Los c a rro s  de las h o rta liza s
El señor Díaz Romero, nuestro querido ami­
go y correligionario, tjue tanto celo ha demos­
trado durante su corta interinidad en la alcal­
día, ha dirigido la siguiente comunicación a los 
propietarios de los carros que conducen a Má­
laga las hortalizas, y luego como si se tratara 
de la cosa más natural del mundo, transportan 
basuras.
«Hallándose terminantemente prohibido por 
las Ordenanzas Municipales la conducción de 
artículos alimenticios en los carros, destinados 
al transporte de estiércoles, h e , acordado por 
mi decreto fecha de lyqr, .prevenir a usted que 
la más leve contravención a dicho mandato 
dará motivo para pasar el tanto de culpa a los 
Tribunales de justicia por el delito de desobe­
diencia y atentado a la salud pública.
Dios guarde a usted muchos añou.—Cns/o- 
bal Díaz Romero.
de siete a nueve de la noche, en el domicilio de 
la Sociedad, Salinas número 9.
Ayer tarde hubo gran animación en el Campo 
de tiro enclavado en las playas de San Andrés, 
donde concurrieron gran número de aficionados 
al distinguido deporte, entre los cuales récor-; 
damos a los señores Mansuco, Gutiérrez Do­
mínguez, Gómez Mercado, Mesa, Griffo, Ca­
rreras, Fernández (Manuel y Francisco), Ro- 
taerche. Jaén y otros, entre los que se tiraron 
más de doscientos pichones, demostrando los 
tiradores gran destreza y acierto en el tiro. 
Exportación, a la A rg entin a
Los derechos de Aduana de las mercaderías 
no incluidas en la Tarifa de Avalúos, se liquida­
rán por la exhibición de la factura original, de 
acuerdo con el artículo 12,de la ley de Aduana 
en ejemplar triplicado, debidamente . legalizada 
en el Gonsulado Argentino................ ..
T ir o  dé pichón
Debido a las circunstancias anormales porque 
hemos venido pasando., ha sido preciso aplazar 
la tirada de pichón proyectada para el domingo 
próximo, la cual se llevará a cabo definitiva­
mente el jueves. 5 de. Septiembre.
Para dicha tirada la Compañía de los ferroca­
rriles Suburbanos establecerá un servicio de 
trenes de ida y vuelta desde las dos de la tarde 
á las ocho de la noche.’
Los señores que tleseén suscribirse para lad 
tiradas pueden hacerlo todos los días hábiles.
Notas útiles
—Seis.
—¿Quiere usted enumerarlas? . 
—Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis.
—¡Lo mismo es morir que vivir!—decía continua­
mente Gedeón-
—¿Pues por qué no se muere usted?—replicóle 
uno, cansado de oirle semejante mulétilla..’
—Pues por oso, porque es lo mismo que vivir.
Piave, desesperado poir una contrariedad, dice a 
un amigo;
—Tal es el disgusto que me aflige, que he estado 
a-punto de suicidarme.
-r ¿De veras? .
—Sí, y no he realizado mi propósito por temor a 
los remordimientos.
Jlsy (iü« <crl# pata (w rla
Precio fijo verdad 50 por ,1,00 de ecpcomia. 
Por pesetas Í0‘50 magníficas Botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo-más
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10‘50. ,  ̂ ^
Por pesetas 10‘50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos oscaria inglesa finísimos mod^ 
Ibs americanos y variados para caballero.
' No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la-de Azucena. . -
Se arrienda
una finca rustica, término municipal de Benal-
mádena llamada «Quinto y Viñazo» con agua
" mi­de pié, olivos, almendros, viñas y árboles fru
tales. Informarán en esta redacción.
^ a i e c i s m o  de l o s  iw aguinis tas- 
y  fo g o ne ro s
5." edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas
---------ir,„r.Ar. /-nrribustible y evitando
la Asociación de Ih-
b o l Mt in  o f ic ia l
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdo del Ayuntamiento dé Casares- aproban­
do la división del padrón de habitantes en aquel 
término, en distritos,.
—Edicto del alcalde, de Estepona hacíehd® pre­
sente se'.halla expuesto al público’ e l reparto de 
consumos, ’ .
' —Idem del alca’de de Almargen háciendÓ público 
que se halla expuesto a', mismo el presupuesto para 
1913.
—Idem del alcalde de Frigillana sobreseí ,déficit 
dé los conciertos del extrarradio por el año de'1912.
—Idem del alcalde dé Cuevas Bajas anunciando 
sé halla expuesto al público el presupuesto para 
Í913- .
’ —Relación de las licencias de uso dé armas y ca­
za expedidas por-el Gobierno actual durante el mes 
actual.
—Continuación de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento,y Junta-municipal de asociados de 
Málaga en las sesiones celebradas durante el mes 
de Junio último.
—Nota dé las obras hechas por la administración 
muriícipal del Ayuntamiento"de¡Málaga duranté los 
dias del 7 al 13 de Febrero de 1912. '
mmKBmmmmmmmmttmítáPPmmmmmmamaBmmmmmuKms
Amenidádes
* Examen de Historia.
—¿Cuántas guerras sostuvo España en el siglo 
XV?
i^ atad G B *o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 29, su peso en canal y derecho d.e adeudó 
por todos conceptos: '
20 vacunas y 6 terneras, peso 4.901‘250 "kiló- 
gramos, 490*12 pesetas.
62 lanar y cabrío, peso 775*000 kilógramos, pe­
setas 35*00.
26 cerdos, peso 2.172*500 kilógramos, pesetas 
217*25.
26 pieles, 6*50 pesetas.
Total peso: 7.848*750 kilógramos.
Total de adeudo: 744*87.
C e s n e n t e r i o s




Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 80*50.
Rogam os á ¡os s ú s c rip fo ro s  
de fu e ra  de l^áiaga qae o b s e r­
ven fa ltas en el re cib o  dé nués- 
tro  periódico^ se s irv a n  e n v ia r  
la queja á la A d m in istra c ió n  de 
EL POPULAR p a ra  que podam os  
tra s m itir la  al S r« Adrinlnistra- 
d o r p rin cip a l de c o rre o s  de la 
p ro v in cia .
C a fé  N e rv te o  M é d íc io a í
dél Doctor MORALES.-M&rca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do-a i a  
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los malés del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infmi- 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja. Se 
remite por correo á todas.partes. .
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
inarltiies é  Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-, 
cías de todas clases-á flete corrido y con conocF 
miento directo desde esté puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, "Mar‘Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nüeva-Zélandiá, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTAque ha- 
ce sus salidas regulares dé Málaga cada 14 días ó 
Sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málágá, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
£4 Válenciaíta." ToíHjas 54 y 56
La casa más importante en el ramo de calza­
do. Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios increíbles. Siempre hay especiali­
dades.
Brodequines para caballero, becerro color y 
óscáriá de’gtan solidez, a pesetas 8‘50.-r-^Bró- 
deqúines lona puntera y talonera, a pesetas 5.— 
Zapatos oscaria para señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y en dongola, cosidos finos, a 
pesetas 6.
Precios de almacén al por mayor.
U UlU in uci i luu vi o.-
de vapor, economizando coinbusti l  _ i  
explosiones, publicado por l  i i   In- 
genieros dé Liéj®» y  traduedo^ por .J'_G*.̂ Malg(v̂1«i Acaciamiembro de la citada sociación y ex-director de 
las minas de Reocín. ^
. Se vende ep la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar._____
i n í > r © t i < l í á F o s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado,, precios económicos,
ESPEC TAC U LO S
TEATRO VITAL-AZÁ.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy: .
Primera sección a las ocho y media: La Tierra 
del Sol.
Segunda sección a las nueve y media. Molinos de 
Viento. j. T ^
Tercera sección a las diez y media: La Corte de 
Faraón.
Cuarta sección a las once y media: "El Chicó del 
Cafetín. ' ;
Precios para cada sección: Butaca, 2 00 pesetas; 
Entráda general, 0*25 Ídem. ,
CINE pAoCUALINI.—(Situado en la Alaspeda 
de Carlos Ha,esj próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos. - . . . .
Los domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVÉDADES.-^Secciones desde las 
ocho y media.
Dos númĵ ros de varietés y escogidos programas 
de películas..
Bútacá, 0*60. Gerterál, 0*20. ,
CINE íDEAL.—Función para líoy: 12 mdgñíflcas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; generál, 10.
C¡iS3 ip y a  er1822
REPRESENTANTE:
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üsanáo esta  p ? i? iregM a agua
Eírnsa te iislfé ls c a ía s  n i s é rá ls  sa lv o s
£ i  y  h e r m & m Q
¿2 la raejor do tOÚRs Jas tinturas para ©1 cabello y la barba; no maa- 
eiie ©I 6uii¿ .ni ensucia iíí /'Obaf -
i-a g i ílntacs no. con tiene niíraw de plata, y con su usó el cabello m
coáséfva^éíerhpfe fino, brillante y negro. - .
 ̂ se lisa sin necesidad de alguna, m siquiera
d 'ibe lavarse el cabeBo, ni antee n! despuod jif la íiplicaoión, apli-
eándose, con un pequeño espillo, como si ...andpxiua.
Usando esta agpa se cura la oaspa, fls evita la caída del cabello, fio 
suaviza, se aumpnla y se períaruíL . , • i
es íóílíce, vigorisa las raíces del caüellQ.y evita todaa sus ©nfeynto» 
dades.. Por eso Ge úsa íambiéa como higiénica, 
conserva ei color primitivo, dei cabello, ya sea negro 6 oastáSo; el 
coior dopande. do más ó meaos ap.Mcapiones, ,
Bata ilutara deja si oabeiíO tan hOrmosof qué no: Os posible' aisMn» 
gulrip díil.naíu,í^lf 4  .su aplicación so hace bien.
L¿¿plíc¿ción de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo 80 
® ^  basta; por ip queî si sé quiere, la persona más íntimaignora el artiñoio.
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i BALNEARIO DE ARCHENA |
^CCOnÔ ldo Slll. pu* u luo wuiVI iiiwunvî ĝ  cu.liuiwis y
reumática, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y es- = 
crofulosas, y  como auxiliar de lafe medicaciones mercurial, arse- ■ 
nieal y yódica, y sobre iodo es é\ medio más eficaz de los cono- * 
cidos para la curación del réumaí en todas sus formas. '* fi
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:  awttícs rdiajas d c > ^ ís  jasta el 15 de Septiembre 8
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KOoa eLqáp det esta .agua se curan y evitan laé cesa la caída
"dól oAboílb y,c4bítá áu.-cfeqimientp,:y como el cabeilo adquiere nue-
yo Vigor, íSMííea .calvoe.
P '5 «;2 SÜ3 O
v'gli, CO- 0 3  B g B.B:.<U
, Está agua debeó usarla todas- las. personas que deseen conservar el 
cabello h'pf¿ 0.̂ 0 y  Ifi éabeaa sana. . . ,
 ̂ %*” a S fis íá úcioa tintura que á los naiñutos de aplicada permiterl-
¡ . .i** ^ 0  Ü P ®  zaras el cabello yno despide mal Olor; usarse como si fue»
bandolina. • - ■ ■
taa per̂ sonas de temperamento herpóiiqo deban precisamente usar esta agua, fií áo ^ » r e n  périúiU- 
oar su salid, y oabeẑ jana y liiapia {con ^ lo  una aplioacidu cada) bobo dí^s; y fii á Ifi
3; tez ^seah teñir el pelo, hágásé lo qile dice e l.prospecto óüe acompaña á ífi botellfi.
| |  perfumfirtu y drogtt«?Í8B de Bfipaflfi f  FovtttgtL




Este Balneario no deja{que desear ningún servicio: Instalación hidroterá- 
a completa, Instituto qe MecanoterapiaJBstnfa de Desinfección, Te- 
égrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine ífunción todas las
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo e! A Ab, Cuatro mag­
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente refonr.dii v y al alcance de 
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo ha'iiíEK'.ión, desayuno.
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente). Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 
 ̂ n  otas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN, 
4 á / ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
6*25 á 
desdedí
tiene derecho' á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y Í5”®/780- 
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. '
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes. • f"
AVISO 'MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de. los cuatro Hn+eles: -  ■
Los médicos .mas éruiheníes lOs recomiénddn palá los esQoeidos de los 
nmo.s, ardore8,;granos, .rpjéées, erupciones, grietas,- sarpullidos, quemá- 
duras-y demás imitaciones cutáneas é higiene de la piel.
^̂ NOEL» evitasudor y mal olor en pies y sobacos. . .... ....
«NOEL» suaviza y entona la piel. -
«NOEL» para los cabalerros después .de afeitarse es imprescindible, 
I pües evita el ardor-de la navaja y previene cualquier inípecióp,.
«NOEL:?» el mejor para la tóillette de a’eñóras. ' * '
«NOEL» es.indispenisable después del bañóy muy ■agradable,
«NOEL» excelente dntlséptico ¡el íhejor de todos! Exijid «NOEL»
NO DEJARSE SORPRI^DER POR OTRAS MARCAS '
De venta en. todas las.büénas Droguerías, .Perfumerías: y Farmacias de 
i :  fcqdas partes.
Unico agente eii España y América latina: JOAQUIN FAÜ.
D . .. . ------ --------  ^ ' ’ Calle de Mallorca 184.-BARCELONA
PuntOo de ventu en Malaga: E. - Laza, Cáffarená, M. Marqués, J, Peláez Bermúdqz, F.élî  Pérez
Francioco Moreil, Rivero y en todas las buenas Farmacias, Droguéríás y Perfumerías.
M í r i e R A t
, , ...................................■ N á T ü R A L
_  ̂ Indiscutible s.üperioridad sobTé todos-lo$purgantes, por ser «absolutamente natura!. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo‘dél hígado y ;de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas; várices,''erisipelas, etc.
likjtetlaseh farmaciás y dfogüérias, y-Jardines, 15, Madrid.
a ^ T O í N i i e  v i s E D o
s Bslilid d« Ardiena'AInrda(ó]ia6a) ■
p s  L. H  G T  P. L G I B ' T  A
Grandes almacenes dé m ateria l eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens 
con la que se obtiene urra economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
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lar éferveificenfe g
Blshop es el mejor 
: refroscanto que se 
conoce. Puede to- 




dad en el edtóma- 
é intestinos.goi
Invé.ntádó
T857 por AJfred 
Blshop, es insu^ 
títUíble por ser el 
único preparado 
puro entre los dé 
sudase.
É x ig ir  en los 
frascos el nombré' 
y  señas de Aifrcd 
,Blshop, Ld.r 48 
: Spelman S tre e t, 
.London.
OESeSOMrBAR
A  S p t a t W a  dos estados ,
(LA  e q u i t a t i v a  d e  L O S  E S T A D Q S IU N ID O S  D E L  B R A SIL );
i i i i i  íB Isemís selifB la Bii!8.-la jásljipBflBiiiB ííB ía liiiiÉrica Peí Sai
o para España: Ba^uillo, 4 j
con prima vitalicia y , beneficios acúmiiíadcs.—Seguro ordinario de vidacon 
con 
acumulados
vai3BlfiB»eBeiSHRIB8BBSBBBBHB»BaiHBH«e9MBaHHB»HHIil8RHaáHaB Tipografía dé EL POPULAR
Dotes Ae asiíqs.
n 1 ^,.^®S^^^?s^®vidádetodasclasescoTisorteoseme.?trálenmei:álico-
fotniiío" 4 In vez que constituir un capital y garantir el porvenir déla
recibir en cada semestre, en dinero, ®1 ilhb'órte total de la pmza, si esta-resulta premiada en los
Sorteos que se w if ic a n  semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alameda Carlos Haes 6(junto al Banco de España) Málaga. '
Autorizada la publicaciói? de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1900.
acumulado.s.—Seguro dé vida dotal á cobrar álos 10, 15ó 20 años 
nulañnq — de vida y dotal, ^h-coiíjíínto, (sobre dos cabezas) con beneficios
1
